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Ism ét eltelt egy hosszú év, mióta t. tagtársain­
kat e helyről legutóbb üdvözölni szerencsések vol­
tunk. Ez év egyesületünk felett sem vonult el 
nyomtalanul, vannak annak örvendetes, de van­
nak fájdalmas eredményei is. Midőn széttekintünk 
e díszes gyülekezetben, keresünk arczokat, kikhez 
a mindennapi társas érintkezés, a politikai együtt­
érzés, a barátság vagy rokonság gyöngéd szálai 
fűztek bennünket, s nem találjuk őket: a term é­
szet rideg törvényei kim életet nem ismerve m ű­
ködtek ez évben is. 19 Ízben hirdette egyesületünk 
palotája felett a gyászlobogó I — 1 tagtársunk el­
huny tát. Midőn fájdalommal emlékezünk meg 
halottainkról, kegyeletünk adóját első sorban Tisza 
Kálmán emlékénél rójuk le. Magyarország leg­
utóbbi félszázados politikai küzdelmeinek egyik 
vezérférfia és 15 éven keresztül hazánk sorsának 
vaskezü intézője volt ő, ki nagy vonásokkal írta 
be nevét a történet könyvébe. Ki oly előkelő 
politikai szerepet játszott, m int ő, természetes, 
hogy nagy számú barátok mellett ellenségekben
6sem szűkölködött, de önzetlenségét, jellemének 
arany tisztaságát, a legádázabb politikai küzdel­
mek és párttusák közepette, még legnagyobb ellen­
ségei sem vonták soha kétségbe. A fajmagyarnak 
egy typikus megtestesülése volt ő, ki nagy ember- 
ismerettel megismerte és m egértette fajunk saját­
ságait, fogyatkozásait, s mindenkivel a maga módja 
szerint tudott bánni, s ez volt nagy hatásának 
egyik titka ; másik az izzó faj szeretet, a magyar­
ságnak rajongó szeretete, mely kora gyermeksége 
óta lelkében magasan lobogott, s melylyel sok­
szor még politikai ellenfeleit is kitudta engesz­
telni. Erős egyéniség volt ő, ki korára reányomta 
saját egyéniségének bélyegét, s a történelem, hazánk 
történelm ének egyik legújabb korszakát, minden 
bizonyára az ő nevéről fogja elnevezni.
Daczára nagy elfoglaltságának, mindig tudott 
időt szakítani arra, hogy egyesületünk ügyeivel 
foglalkozzék ; üléseinkről soha nem hiányzott, s 
élénk résztvett annak tanácskozásain, mintha lelke, 
az országos gondok után üdülést talált volna e 
társaskör ügyeivel való foglalkozásban.
Nemcsak a katholikus egyházra, de az egész 
magyar közéletre nézve is nagy veszteség Schlauch 
Lőrincz biboros-püspök halála. Széleskörű tudása, 
finom államférfiúi érzéke nagy szerepet jelölt ki 
neki a hazai politikában. E téren szerzett sikeré­
hez hozzájárult általános európai műveltsége,
7választékos modora, nagy ékesszólása, mely a 
katholikus egyház leghíresebb szónokaira emlé­
keztetett.
A közéletnek tágas körben ismert, szereplő 
tagja volt gróf Szapáry István, ki közgazdasági és 
humanistikus téren kifejtett buzgó működése ál­
tal szerzett nevének maradandó emléket. Báró 
Vécsey József is egyike volt a közélet zajtalan 
munkásainak. Gyakran látogatta egyesületünk 
helyiségeit, hol előzékeny modora minden szivet 
megnyert részére.
Gróf Hunyady Im re mint vitéz katona, s O Fel­
sége egyik szárnysegéde tö ltö tt be előkelő positiót, 
később a hazai sport érdekében buzgólkodott.
Nemeskéri Kiss Miklós m int a szabadságharcz 
vitéz katonája, majd m int a magyar kormány 
diplomatiai kiküldöttje, szerzett maradandó érde­
meket nemzete elismerésére.
Egy typikus alak szállott sírjába Ivánka Xsig- 
nronddal. Eszményképe az önzetlen hazafiság és 
szabadságszeretet volt, melyet a nagy idők nagy 
embereitől tanult el, kiknek társaságában műkö­
dött. A küzdelem volt éltető eleme ; élte alko­
nyáig fáradhatatlanul küzdött az önkénykedő ha­
talom ellen az elnyomottak érdekében. A régi 
Magyarországnak egy érdekes alakja volt ő, minő­
ket az ifjabb nemzedék már csak könyvekből is­
merhet.
8A nagy idők egyik érdemes tanúja és szereplője 
volt Ujfalussy Miklós, ki m int a szabadelvű esz­
méknek törhetlen hive és munkása, szépen meg­
futott közpályája után, királya és nemzete elisme­
résével elhalmozva hunyt el.
Gróf Nákó Kálmán közgazdasági és kulturális 
téren igyekezett tehetségét hazája javára érvénye­
síteni ; a nagyszentmiklósi gazdasági iskola és 
kórház az ő áldozatkészségét dicsérik.
A fővárosunkban székelő diplomatiai kar egyik 
közszeretetben álló tagja hunyt el Thornton 
Conway Károly angol királyi főkonzulban, ki pár 
évi hivataloskodása alatt, sok barátot szerzett 
magának hazánkban és maga is hazánk lelkes 
barátjának bizonyult.
Széles körben volt ismeretes Dőry Jenő és 
Lajos, báró Bánhidy Sándor, Vállyi Árpád, Maj- 
thényi Albert, Muslay Sándor, Kubinyi Miklós, 
Beretvás Endre és Bodonyi Lukács neve, kiknek 
elhunyta fájdalmas veszteség úgy egyesületünkre, 
mint az egész magyar közéletre.
Az elm últ évben 27 rendes és 4 rendkívüli tag 
lépett be a Casinóba, kiknek számbavételével 
tagjaink létszáma az év végén 697 volt.
A márczius hó 21-én tarto tt választmányi ülésen, 
gróf Zselénski Róbert int. igazgató indítványt 
terjesztett elő, hogy a Casino díszterme részére 
festesse meg egy kiváló művész által, O Felsége
9a király arczképét. Ez indítvány lelkes örömmel 
fogadtatván, annak megvalósítása végett egy, gróf 
Andrássy Tivadar, Szemere Miklós és br. Ü chtritz 
Zsigmond urakból álló bizottság küldetett ki ; 
eme bizottságot egy alkalommal arra is felkérte 
a választmány, hogy megdicsőült Erzsébet királyné 
arczképének megfestését is — mely két év előtt 
László E. Fülöp kiváló festőművészünkre bíza­
to tt — működésük körébe vonni szíveskedjék; a 
festőművész ígérete szerint ez utóbbi kép a f. év 
május havában már át is fog adatni; míg a király 
() Felsége képének megfestésével Benczúr Gyula 
bízatott meg, s előreláthatólag még ez év folya­
mában ez is át fog adatni.
A könyvtári bizottság az elmúlt évben 9 ülést 
tartott, mely alkalommal a hírlapok és folyóiratok 
kiválasztása és megrendelése mellett, költségveté­
sile g megszabott dotáliója keretén belül, beszerezte 
a bel- és külföldi könyvpiacz legjelesebb term é­
keit Casinónk könyvtára részére; 569 kötettel 
gyarapodott ez évben egyletünk könyvtára, mely­
nek számbavételével tartalma az év végén 22,407 
kötetre emelkedett. Nagy szellemi kincs fekszik 
eme tekintélyes könyvtárban, melynek leltári ér­
téke ma már 254,347 koronát tesz ki. A könyv­
tárra ez évben 3979 koronát fordítottunk, miből 
2627 K uj könyvek vételére, 1352 K pedig azok 
bekötésére használtatott fel. Ezen kívül dr. Da-
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rányi Ignácz földmívelési miniszter úr ő Nmga is, 
a minisztérium kiadásában megjelent, több nagy­
érdekű munkával gyarapította könyvtárunkat. 
O Nagyméltóságának eme gyöngéd figyelmét már 
évek óta élvezzük, s csak kedves kötelességet tel­
jesítünk, midőn ez alkalommal is kifejezzük köszö- 
netünket megtisztelő figyelméért.
A hírlapok és folyóiratok megrendelése 5563 
koronát vett igénybe, s ennek megfelelőleg 90 
hazai és 86 külföldi, összesen tehát 176 hírlap 
és folyóirat állott a Casino tagjainak rendelke­
zésére.
Á ttérve a Casino financiális viszonyaira, kon­
statálnunk kell, hogy a múlt év pénzügyi tekin­
tetben nagy jelentőségű a Casino 76 éves törté­
netében, mert hosszas, kitartó munka után ez 
évben végre oda ju to ttunk, hogy a Casino jelen­
legi palotája megvétele, illetve berendezése czél- 
jaira 1873-ban fölvett 200,000 frtos függő kölcsö- 
nünk utolsó részletét is kifizettük. 44 drb 1000 
frtos kölcsön-kötvény terhelte még a C asinó t; 
ebből tényleg csak 37 darabot váltottunk be, 
azonban, hogy ezen kölcsön tovább számadásaink­
ban ne szerepeljen, az elmúlt év pénztári fölösle­
géből kiszakítottunk 14,000 koronát, s ezt, mint 
külön törlesztési alapot kezeljük mindaddig, míg 
ama 7 darab kötvényt is beváltás végett bemu­
tatják.
Egyedüli terhűnket tehát, most már csak az 
Osztrák-magyar banktól fölvett, eredetileg 200,000 
koronás kölcsönnek 121,988 koronával fennálló 
hátraléka képezi, melynek lehető gyors törlesz­
tése, pénzügyi erőnk gondos számbavétele mel­
lett, a közeljövő feladata leend.
A mi a m últ évi számadásokat illeti, a kiadások 
tekintetében (a vízdíjak tételének kivételével, hol 
a főváros által m egváltoztatott elszámolási rend­
szer m iatt ez évre 1466 K túlkiadás mutatkozik) 
azok szigorúan azon keretben mozogtak, a mit 
annak a költségvetés megszabott, sőt egyes feje­
zeteknél pár ezer korona m egtakarítást is értünk 
el ; egyedül az adósságok törlesztésénél léptük át 
az előirányzat korlátáit, hol az előirányzott 50,000 
koronával szemben 88,000 koronát fizettünk vissza, 
de erre nézve is kikértük a választmány jóváha­
gyását. Ha az itt mutatkozó 38,000 korona több­
letet, valamint a szállásbér czímén számadási 
keresztülvitelkép feltüntetett 12,200 koronát, végül 
a tagdijváltsági kamatok keresztülvezetésekép fel­
tün te te tt 2404 koronát, összesen tehát 52,604 ko­
ronát az 1902. évi kiadások összegéből levonjuk, 
a kiadások összege csak 293,363 korona leend az 
előirányzott 312,448 koronával szemben, s így 
tényleg az előirányzat többi tételeinél 19,085 ko­
rona m egtakarítást értünk el, s miután bevételeink 
is jóval felülmúlták az előirányzatot, az évet
102,2o8 korona 56 fillér pénztármaradványnyal 
zártuk le.
Pénzügyi viszonyaink ezen kedvező alakulását 
felhasználva, törekvésünk az elmúlt évben is oda 
irányult, hogy az egylet tagjainak kényelmét, jó ­
létét emeljük, s a társas élet szórakoztató eszkö­
zeiről gondoskodjunk. A billiárd-termet ez év 
nyarán stílszerűen átalakíttattuk, oda egy újabb 
karambol-asztalt szereztünk, három term et újon­
nan parquetteiroztattunk, a lépcsőházat új szőnye­
gekkel szereltük fel és gondunk volt asztal- és 
ezüstnemüink kiegészítésére is. Mindezen beruhá­
zási munkálatok 32,374 koronát vettek igénybe.
Evek óta az volt egyik legfőbb törekvésünk, 
hogy a Casino tagjainak lehető olcsó és mégis 
jó  konyhát tartsunk fenn. Ez irányú törekvésein­
ket jelzik, már a megelőző év őszén rendszeresí­
te tt 3 koronás reggelik és ebédek, a melyek, m i­
ként örömmel győződtünk meg, általános tetszés­
sel fogadtattak. Olcsó és jó borok beszerzésére 
irányult törekvésünket is siker koronázta, a meny­
nyiben 50 fillérért egy kis palaczk jobb minőségű 
fehér asztali, 80 fillérért egy kis palaczk vörös 
villányi és 1 K 20 fillérért egy kis palaczk jobb 
fajta bordeaux-i bort vagyunk képesek tagjaink­
nak nyújtani.
Miután olcsó estebédek eddig rendszeresítve 
nem voltak, az elmúlt év deczember i-től kezdve
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a választmány jóváhagyásának kieszközlése után, 
az eddigi 6 koronás estebédek árát (V26— V28 óra 
között) az eddigi tálalási és főzési rendszer válto­
zatlan fentartása mellett oly képen 4 koronára 
szállítottuk le, hogy ezen ebédeken résztvevők 
csak 4 koronát fizetnek, azonban a 2 korona ár­
különbözetet minden egyes elfogyasztott ebéd 
után a Casino pénztára a vendéglősnek havon- 
k in t megtéríti. Ezen ebédeket a m últ év deczem- 
ber havában 187-én vették igénybe, de reméljük, 
hogy a résztvevők száma lényegesen emelkedni 
fog, s ez okból az 1903-ik évre előterjesztendő 
költségvetésben, e czélra már 6000 koronát irá­
nyoztunk elő.
Az 1902. évről összeállított pénztári számadá­
sok, a kirendelt szakszámvevő által megvizsgál­
tatván, azok minden irányban rendben találtattak, 
e mellett intéző-igazgató is évközben többször 
tarto tt pénztárvizsgálatot, s a számadásokat min­
den alkalommal rendben találta.
Az elm últ év szerencsés pénzügyi eredményei­
nek hatása vagyon-mérlegünk lényeges javulásá­
ban is megnyilatkozik, a mennyiben részint az 
adósságoktól való részletes tisztázódás, részben a 
teljesített beruházások és szerzemények útján 
vagyonságunk ez év folyamában 115,864 koroná­
val emelkedett, s ma már a Casino tiszta vagyona 
1.783,245 koronát képvisel.
1-1
Az előadottakban minden jelentősebb mozzanat­
ról tájékoztatván a t. közgyűlést, midőn egyesü­
letünk minden egyes tagjának, de különösen a 
választmánynak őszinte köszönetünket fejezzük ki 
az irányunkban tanúsított szives jóindulat- és tá­
mogatásért, melylyel nehéz tisztünk teljesítését 
könnyűvé és kellemessé tették, kérjük a t. köz­
gyűlést, hogy eme jelentésünket tudomásul venni 
méltóztassék.
Hazafias üdvözlettel 
Budapesten, 1903 január 18-án
AZ IGAZGATÓSÁG :
Beöthy Ákos, gróf Szápáry Gyula, gróf Zselénski Róbert.
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R E N D E S  TAGOK.
A
Almásy Dénes gr., Békés-Gyula. ( Budapest, IX .,
Erkel-u. 15.)
Almásy Imre gr., Pa Szt. Tamás, u. p. Pa Poó,
Szolnokmegye.
Almásy Kálmán gr., Pászthó, Hevesmegye. 
Almásy Tasziló gr., Zsadány , Hevesmegye.
5 Ambrózy Béla br., Temes- Gyarmata.
( Budapest, V., magyar király szálloda. 
Ambrózy Gyula br., Péczel.
Ambrózy István br., Malonya u. p. B ars-T aszár. 
Ambrózy Lajos br., Wien, / / . ,  Ballhaus-P latz 2. 
^■Andrássy Aladár gr., Bpest, F7 ., Andrássy-ut 59. 
10 Andrássy Géza gr., Bpest, V III., Eszterházy-u. 4.2. 
Andrássy Gyula gr., Budapest, I I ., fő-u. ír .  
Andrássy Sándor gr., Bpest, V I ,  Kemnitzcr-u. 24.
(  Velejte, Zemplénin.)
Andrássy Tivadar gr., Budapest, I I . ,  fő-u. 1J. 
Andreánszky István b., Bpest, II ., lánczhid-u. 2.
>5 Antos István, Rákos-Csaba, Pestmegye:
Apponyi Albert gr., Bpest, I ,  Verbőczy-u.25 27. 
Apponyi Antal gr. id., Wien, I ,  Löwelstrasse 12. 
Apponyi An tál gr. i f j Bpest, VI., Andrdssy-ut 117. 
Apponyi Géza gr., Hogy ész, Tolnám.
2 0  Apponyi Gyula gr., Nagy-Appony. ( Budapest,
VI., Andrdssy-ut 117.) 
Apponyi Lajos gr., Nagy-Appony.
( Budapest, Andrdssy-ut 117.) 
Apponyi Sándor gr., Lengyel, Tolnamegye.
Atzél Lajos br., Német-Sdgh, Aradmegye.
( Budapest, Angol kir. száll.)
B
Baich Iván br., Bocs ár, Torontálmegye.
2 5  Baich Milán br., Budapest, IV .. bécsi-utcza 8. 
Bajza Aladár, Budapest, V I , Bajza-utcza 8. 
Bakody Tivadar, Budapest, V I I ,  kcrepesi-ut 10. 
Baltazzi Arisztid, Napagedl, Morvaország. 
Baltazzi Hector, Wien, /., Salezianergasse 7.
3o Baltazzi Sándor, Wien, Technikerstrasse N r. 5. 
Bánffy Dezső br., Budapest, II ., bimbó-u. 7. 
Bánffy György gr., Bpest, V I I I ,  Rcviczky-u. 7. 
Bánffy Miklós gr., Bpest, V I I I ,  Reviczky-u. 7. 
Bánhidy Antal br., Arad, ( Bpest, IV ., Angol
királynő szálloda.)
35 Bánhidy Sándor br. t
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Bánó József, Osztropatak, u .p._ Sáros- Szt.-M ihály. 
(  Budapest,
Baranyay Pál, Bagota , Komárommegye.
^ Budapest, / F ,  zöldfa-utcza 3 2 .)  
Barcza Károly, Budapest, / F ,  himzo-utcza I. 
Barcsay Domokos, Bánffy-H unyad , Erdély.
( Bpest, /F i, Bristo l szálloda.) 
40 Batthyány Béla gr., Pár is IJ  R ue Alphonse de
Neuville.
Batthyány Elemér gr., Budapest, / F ,  bor.z-u. 10. 
Batthyány Gábor gr. Budapest, Ferencz Jó zse f -
laktanya.
Batthyány István gr., Budapest, /AT., üllői-ut / / .  
Batthyány Iván gr., Csákány, Vasmegye.
f  Budapest, Andrássy-ut 9 8 .)  
45 Batthyány Lajos gr. ^Ikervá r) , l l , f ő - u t  / / .
Batthyány Tivadar gr., B p , V II /., Reviczky-u.33.
( la j ta fa lu , Alosonm.) 
Batthyány-Strattm ann Ödön herczeg,
Becs, I  Grillparzerstrasse / / .  
Baworowski Emil gróf, ILLví, Wallnerstr. N r. 6.
( Kopyczynce, Galiczia.)  
Below-Schlatau Pál, Bpest, F /., Teréz-körut 36. 
5 0  Beniczky Adám, Zsámbok, u. t>. H atvan , Túra
mellett.
Beniczky Ferencz, Budapest, F /., Bajza-utcza 8. 
Beniczky Géza, Homok, Szolnokmegye.
Beöthy Ákos, Budapest, V I I ., Erzsébet-körút 30.
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Berchtold Kázmér gr., N . K dzm ér, Zemplénin. 
55 Berchtold Lipót gr., P aris, R ue de Varenne 57. 
Berchtold Miklós gr., Budapest, TAT., üllői-ut IJ. sz. 
Berchtold Richárd gr., Budapest, TAT., üllői-ut 13. 
Berczely Jenő, Kassa.
Beretvás Endre, t
6 0  Bernáth Dezső, Tarnócza, Ungmegye.
( Budapest, IX .,  üllői-ut iOQib.J 
Bernrieder József, H idvég, u. p. Kölesd, Tolnám. 
Berzeviczy Albert, Bpest, V II., Erzsébet-körut p. 
Berzeviczy György, Szendrő-Lád, Borsodmegye. 
Bethlen Aladár gr., Élesd, Biharmegye.
65 Bethlen Balázs gr., Bpest, /F i ,  havas-u. 4.
( Árokalja , u. p. Kerlés, Szolnok-Doboka m .)  
Bethlen Bálint gr., Gyéres, Erdély.
Bethlen István gr., Mező-Sámsond, u.p. M .-Riles. 
Bethlen Ödön gr., D rág, u. p. Hidalmds. 
Bezerédj Pál, Budapest, I V ,  Ang. kir. száll.
( H idja, u. p. Szedres, Tolnám.) 
“o Bezerédj Viktor, Bpest, VI., Andrássy-ut 105. 
Béldi László, Réten per Segesvár.
Biró Albert, Kupa, u.p. Kunágota, Csanádm.
( Budapest, V , H ungária szálloda.) 
Biró Kálmán, Arad, Jó zse f föherczeg-ut 20.
Biró Lajos, ( Gyöngyös-Halász)  Budapest, IV .,
reáltanoda-u. 5. sz. 
75 Bissingen Ernő gr., J á m , Krassó- Szörény megye. 
Bissingen Rezső gr., Vlejkovetz, Versecz mellett.
25
*f“ Bittó István, Budapest, VI., Andrdssy-ut JO. 
Blaskovits Aladár, N -  Királyhegy es, u.p. Csanád- 
Blaskovits Antal, Tápió- Szt-Márton. \_Palota.
80 Blaskovits Ernő, Bpest, I V ,  reáltanoda-utcza 12. 
Blaskovits Elemér, Budapest, I V ,  szerb-utcza Q.
( Nézsa, per Vdcz.J 
Blaskovits István, N.-Királyhegy es, u. p. Csanád-
Palota.
Blaskovits Sándor ifj., Budapest, I I .,  M argit-
rakpart 15.
Bodonyi Lukács, t
85 Bogdanovics Lucián, Bpest, /., Dobrentey-u. 14. 
Bohus László, b., Világos, A ra  dm.
Bohus Zsigmond, b. Budapest, V.,sas-utcza 21. ,
Bollati Richard lg., Bpest, VI., Vörösmarty-u. 41. 
Bolza Pál gr., Szarvas.
90 Bombelles Lajos gr., Győröcske, Ungmegye. 
Borbély György, Bpest, V I I I ,  Esterhdzy-u. 24.
(  Tisza-Roff, Szolnok m.J 
Bornemissza Gábor br., Ságh, u .p .  Sajtos-Kál.
Sopron m.
Bottka Béla, Sz.-Nabrad, Szatmármegye.
Bottka Géza, Sz.-Nabrad, u. p. Fehér-Gyarmat.
( Budapest, I V ,  szép-utcza 3 .)
95 Braganca herczeg, Dom Miguel,
Becs, Favorittensirasse J . 




Braganga herczeg, Miguel, Pardubitz, in M ähren, 
Königstrasse N r . ioS. 
Brankovics György, Karlócza.
Braunecker Lamoral br., B pest,V III., zerge-u. p. 
io« Buschbach Péter, Budapest, V , bälväny-utcza 5. 
Bujanovics Sándor, Bp., V III., Szentkirälyi-u. JO. 
Burchard-Bélaváry Kon rád, Budapest,
V I , Andrässy-ut 122. 
Burchard-Bélaváry Pál, Budapest,
V I , Andrdssy-ut 122.
C
Chernél György, Tömörd, u. p. Csepreg, Vas m.
( Budapest, V I I I ,  Szentkirälyi-u. 16.) 
105 Chotek Rezső gr., Becs, WähringerStrasse 28. 
Chotek Rezső gr., ifj., Futták, Bács-Bodrog m. 
Crouy-Chanel Endre gr., Vácz.
Csáky Albin gr., Budapest, V I , Andrássy-ut //</. 
Csáky György gr., Bpest, V I I I ,  Pannónia szálló. 
no Csáky Gyula gr.,/^Sacza, u.p. Buzinka, Abaujm .J  
Budapest, X .. Héderváry-u. jó .  
Csáky Jenő gr., Für év, Pozsonymegye.
Csáky Lajos gr., Budapest, X ., Hédcrvdry-u. 2J. 
Csáky-Pallavicini Hippolyth őrgr., Viszló, u. p.
R akacza , Borsodm.
Csáky Vidor gr., Szepes- Görgő, (Pozsony,
115 Csáky Zeno gr., Lőcse. [Baross-utcza.J
Csapó Vilmos, Tengelicz, Tolnám.
Császka György, Kalocsa. ( Bpest, /., uri-u. 60.) 
Csatáry Frigyes, Budapest, V I ,  Andrássy-ut 88. 
Csatáry Lajos, Budapest, IV ., egyetem-utcza 2. 
li^rCsávosy Ignácz, Budapest, IV .,váczi-u tcza  JQ. -f- 
Cseh Ervin, Budapest, IV ., Ang. kir. száll.
( Erdőd, VerŐczem.)  
Csekonics Endre gr., Budapest, IV ., zöldfa-u. 26. 
Csekonics Gyula gr., Bpest, I V ,  zöldfa-u. 26. 
Csekonics Iván gr., Budapest, I V ,  zöldfa-u. 26. 
125 Csekonics Pál gr., Budapest, I V ,  zöldfa-u. 26. 
Csekonics Sándor gr., Budapest, IV ., zöldfa-u. 26.
(  Sopron.)
Czetwertynski Boris hg., M oszkva , Palais Czet-
wertynski.
Cséry Lajos, Budapest, Í V ,  muzeum-körut 5. 
Cséry Lajos ifj., Szent-Lőrincz, Pestmegye.
130 Cucinrano Viktor, Budapest, I V ,  Ferencz
[József-rakpart jp .  
Cziráky Antal gr. Lovasberény.
( Bpest, Ferencziek tere Q.) 
Cziráky Béla gr., Dénesfa, Sopron m.
Cziráky János gr., Schloss-Slawenizitz, Preuss-
Schlesien.
Cziráky László gr., Lovasberény, Fejérmegye.
«35 Czóbel István, Nagy-Or, u.p.  Késmárk.
28
D
Darányi Ignácz, Bpest, V I ,  Andrdssy-ut 52. 
Dániel Ernő br., Bpest, IV ., m uzeum -körut5. 
Déchy Mór, Odessa. ( Budapest, H ungária sz.J  
Degen féld Imre gr., Téglás, Hajdúmé gye.
( Bpest, I V ,  szép-u. 5 .)  
r4o Degenfeld Pál gr., Téglás, Hajdumegye,
( Budapest, I V ,  szép-u. p.J 
Degenfeld Sándor gr., Erdőszáda,per Szatmár. 
Dessewffy Alajos gr., Dessewffypuszta, Szabolcsin. 
Dessewffy Aurél gr., Bpest, I V ,  Papnövelde-u. 6. 
Dessewffy Emil gr., Bpest, IV ., Papnövelde-u. 6. 
[45 Dessewffy Sándor, Bpest, V I ,  Kemmtzer-u. 12.
(  Temesvár.)
Dókus Ernő, Budapest, IV ., muzeum-körut jp .  
Dőry Jenő, t  
Dőry Lajos, t
Dőry Ödön, Pa-H áb, u. p. Baranya-Mágnes.
150 Draskovich Dénes gr., Ném et-Ú jvár, Vasm. 
Draskovich Iván gr. id., B a r  any a-Se Ilye. 
Draskovich Iván gr. ifj., Baranya-Sellye. 
Dréher Jenő. Budapest, X '., Halom-u. I.
E
Edelsheim-Gyulay Lipót br., Bpest., / ., Tárnok- 
utcza 5. ( Felső-Elefánt, N yitram .)  
155 Eltz Jakab gr., Vukovár.
29
Elek Gusztáv, Budapest, IV ., Ferencziek-tere 2. 
Emich Gusztáv, Budapest, V I I I ,  zerge-u. 16. 
Emmer Koméi, Budapest, I I . , fő -u t  13- 
Eötvös Loránd br., Budapest, V III., Esterhdzy-
utcza 5.
160 Erdődy Ferencz gr., Somlávár, u. p. Devecser. 
Erdődy György gr., Becs, Salzgries 2J.
(  Gyepii-Füzes, Vasmegye.) 
Erdődy Gyula gr., Vörösvár, Vasmegye.
Erdődy István gr., J a sk a , Horvátország.
Erdődy Rudolf gr., N ovim arof Varasdmegye.
,65 Erdődy Sándor gr., Somióv á r , u. p. Devecser. 
Esterházy Alajos gr., Csákvár, Fehérmegye.
( Budapest, V III., Szentkirály-u. J2/b )  
Esterházy Alajos hg., Becs, Wallncrstrasse y. 
Esterházy Antal Miklós hg., Becs, I. Niehelungen-
gasse 15.)
Esterházy Béla gr., Bakony-Szombathely.
J7° Esterházy Ferencz gr., Tata, Kouiárommegye. 
Esterházy Gyula gr., Pozsony, Mihály-u. y  
Esterházy Imre gr., Rcde-Kisbcr.
Esterházy János gr., Pozsony, Mihály-u. J .
f  Nyitra- Ú jlak.)
Esterházy László gr., Sárosd, Fehér me gye.
175 Esterházy Mihály gr., Budapest, Reviczky-u. y.
(  Cseklész, Pozsonyin.) 
Esterházy Miki. Mór gr., Csákvár, Fehérmegye.
( Bpest, V I I I ,  Szentkirályi-utcza 32 !b.)
3°
Esterházy Miklós hg., Kismarton , Sopronm.
f  Budapest, I I ,  Tárnok-utcza I I — /j.yi 
Esterházy Móricz gr., Budapest, Szentkirályi- 
utcza J2/b. (  Csdkvár, Fehér megye.)  
Esterházy Pál gr., Lcsencze-Istvánd,
u. p. L .-Tom aj, Zalam. 
180 Esterházy Pál gr. itj., Réde-Kisbér.
Esterházy Rudolf hg., Bpest, I ,  Tárnok-utcza 9 ■ 
( Kism arton, Sopronm.) 
Esterházy Sándor gr., (  Pula, u. p. N .- Var s dny,
Veszprémin.)
F
Fabiny Teofil, Budapest, F /., gyár-ueza 4.3. 
Fáik Miksa, Budapest, F ,  Dorottya-utcza 14.
185 Farkas László, Bpcst, F / / / . ,  muzeum-körut 18. 
Fáy Béla, Jász-Monostor. ( B p .JV ., Irányi-u . 22.) 
Fáy Gyula, Nyústya , Gümörmegye.
Fáy László, Nyústya , Gömörmegye.
Fáy-Halász Gedeon, Budapest, /F ., Irányi-u. 22. 
190 Fejérváry Géza br., Budapest, / ., Szt-György-tér. 
Felső-eőn Nagy Gyula, Kis-Hantos, u. p. Nagy- 
Hantos, ( Bpest, V III., Szentkirályi-u. 5 .)  
Festetits Andorgr., Bpest, F., alkotmány-u. 12.
( Szeleste, u. p . N -Ö lbő, Vasm.) 
Festetits Gyula gr., Wildon,Grdcz mell. ( Steier). 
Festetits Kálmán gr., Német-Ldd , Somogymegye. 
1 9 5  Festetics Pál gr., Budapest, V , Zrinyi-utcza 10.
3 i
Festetics Tasziló gr., Budapest, Esterházy-u. 2(5. 
Festetits Vilmos gr., Toponár, Somogymegye.
Fiáth Pál br., Moór, Fehérm.
Flesch Aladár, Yokohama, Japán. ÜVl»- ^ m^ víi oovm* 
200 Forgách István gr., Nagy-Szaláncz, Abaujmegye. 
Forgách János gr., Budapest, /F i ,  zöldfa-u. 20.
( Gács, Nógrádmegye.) 
Forgách László gr., M ándok, Szabolcsmegye. 
Földváry Elemér, Budapest, / F ,  havas-utcza p..
( P éteri, w. p. Monor) P estm .) 
Fries Móricz gr., Czernahora ( in M ähren) .
G
205 Gaál Gyula, Büsü, Somogymegye.
Gaál István, B ü sü , Somogymegye.
Gáli József, Lukarecz, per N.-Topolovetz, Temesm. 
Geist Gáspár, Budapest, V III., ujvásár-tér iS  
Gerliczy Ferencz br., Bpest, I ., dísz-tér 1$.
( Deszk, u. p. Szőr eg, Torontálm.)
210 Ghyczy Béla, Budapest, V III., vas-utcza ip.. 
Goluchowski Agenor gr., / / .  Ballhauspl. 2.
Gosztonyi Kálmán, Boczonád, u .p . Tarna-M éra ,
Hevesmegye.
Graefl Jenő, Poroszló, Hevesmegye.
Gromon Dezső, Budapest, / F ,  papnövelde-u. I.
215 Gyömrőy Aurél, Gyömrő, Pestmegye. ( Budapest,
V I I I ,  kerepesi-ut I I .)
3 2
GyőrfFy Gyula, Budapest, El, alkotmdny-u. 14.
(  Csik-Csatószeg.)
György Endre, London, E . C. 22. Laurence
Pountney Lane.
Gyulai Samu gr., Wren^ -fX -r. Hqirr\!\irass6 -tfc
y . Vll I < m « If (T
I H
Hadik-Barkóczy Endre gr., Bpest, V III., muzeum- 
utcza 7. ( Tavarna , Zemplénmegye.) 
220 Hadik Béla gr., Budapest, V IL I ., niuzeum-u. 7. 
Hadik János gr., Nádaska, u.p. Torna, Abaujm . 
Hadik Miksa gr., Brüssel, Legation VAutrich-
Hongrie.
Hadik Sándor gr., Bpest, V I I I ., muzeum-u. 7. 
Hajós József, Budapest, /E l, muzeum-körut 18.
( Dömsöd, P estm .)
225 Halassy Pál, Budapest, V III., muzeum-u. J. 
Haller György gr., Kér elő- Szent-Pä l f  Kis-
Küküllömegye) .
Hámos László, Bcrzéte, Gömörmegye. 
Hammerstein Frigyes br., Komáromm.
Hannoverai főhg. Ernő Ágoston, Penzing.
23° Harkányi Andor br., Budapest, /E l, vdczi-u. 12. 
Harkányi Frigyes br., Bpest, V I , Andrássy-ut 4. 
Harkányi János br., Bpest, EZ, Andrássy-ut 4. 
Harnoncourt Felix gr., Écska, Torontdlmegye. 
Haupt-Stummer Lipót br., /?7>., EZ., Bajza-u,. 32.
(  Tőkés- Újfalu, Nyitramegye.)
33
2 f5 Hegedűs József, Budapest, V III., R őkk Szilárd-
utcza 31.
Hegedűs Sándor, Budapest, VI., Hunyady-tér 12. 
Hengelmüller László, Washington ( A m erika) .  
Hertelendy Ferencz, L.-Tom aj, u. p. Tapolcza, 
Zalamegye. ( B pest,V III., Szentkirályi-u. 16.) 
Hoeller István br., K is-Töre, u. p. Alsó-Várad,
[ Barsmegye.
240 Horthy István ifj., Wien, I I I . ,  Ungargasse 61. 
Horthy Zoltán, Kenderes, Szolnokmegye.
Horváth Ferencz br., Pap, u. p. K is-Várda. 
Horváth János, Budapest, I V ,  váczi-utcza 73 
Hoyos Miksa gr., Német- Lád, Somogy megye.
245 Houchard Ferencz, Budapest, I V ,  zöldfa-u. i p  
( Monor, u. p. Gomba, Pestm .) 
Hugonnai Béla gr., Bpest, I V ,  egyetem-utcza 2. 
Hunyady Imre gr. t
Hunyady József gr., Bpest, V III., Trefort-utcza J . 
Hunyady Károly gr., Soborsin, Aradmegye.
250 Hunyady László gr., Bpest, V i l i . ,  Trefort-u. J . 
Huszár Károly b., Ab a fá j  a, u.p. Sz -Régen, Erdély. 
Huszár Károly, Var es, Bosnia. /V-^ ca -u aa .
Inkey Antal, Budapest, IV ., Kaplony-u. 3.
(Bogát, u. p. Somogy-Jaád.) 
Inkey Béla, Tarótháza, u. p. Dömötört, Vasm
Évkönyv. 3
3 4
5^5 Inkey Imre br., Kaproncza, Horvátország.
Inkey István br., Iháros-Berény, Somogyin. 
Inkey József br., Iháros-Berény, Somogym.
Inkey László, Bogát, u. p . Somogy-Jaád.
( Budapest, IV ., Kossuth Lajos-u. 8.J 
Ivánka László, Felső-Szemeréd, Hontmegye.
260 Ivánka Oszkár, K is-T u r , u. p. Ipolyság.
( Budapest, /F . ,  Kaplony-utcza 9 .)  
Ivánka Zsigmond, t
Jakabffy István, Budapest, F7 ., Lendvay-u. p  
Jankovich Aladár gr., Cabuna, Slavonia. 
Jankovich Béla, Szakállas, Hontmegye.
( Budapest, F/Y ., kerepesi-ut 6 .) 
ír5 Jankovich Elemér, Öreglak, Somogy m. 
Jankovich B. Gyula (somogyi), Öreglak.
( Budapest, V I ,  Andrássy-ut 109.J 
Jankovich-Besán József, Öreglak, Somogy m. 
Jankovich Iván gr., Budapest, V , nádor-u. 20. 
Jankovich László gr., Lengyel-Tóti, Somogyin. 
2 7 0  Jekelfalussy Zoltán, Budapest, II ., lánczhid-u. 6. 
Jeszenszky Sándor br. Kövesd, u. p. Nógrád-
Berczel.
Jókai Mór, Budapest, VII., Erzsébet-körut p.6. 
Jósika Sámuel br., Kolozsvár, belmonostor-u. 21. 
Josipovich Imre, Var ásd.
2 7 5  Justh Béla, Bpest, IV ., Kaplony-utcza J .
Justh Gyula, Budapest, V III., Reviczky-utcza y.
35
K
Kaiserstein Helfried br., Becs, Bräunerstrasse 9.
( Starkstadt Böhmen.) 
Kállay Benő, Becs, Johannesgasse p.
Kárász Imre, Szeghalom. ( Bpest, Verbőczy-n. / . )  
28° Karátsonyi Aladár gr., Bpest, /F i,  reáltanodám. 9. 
Karátsonyi Jenő gr., Bpest, / / . ,  K risztina-u. 12. 
Karátsonyi Kamillo gr., Bpest, /F I, Irányi-u. 2p. 
Kármán Lajos, Budapest, /AT., Ferencz-körut pp. 
Károlyi Antal gr., Bpest, IX ., Erkel-u. 15. 
z85 Károlyi Gyula gr., Budapest, V i l i . , Reviczky-u. 6.
( Bályok , u. p. Széplak, Biharm egye.) 
Károlyi Imre gr., Budapest, /AT., Erkel-u. IJ.
(  Csongrád-Mágocs.) 
Károlyi István gr., Bpest, V I I I ., Reviczky-u. 6. 
Károlyi Lajos gr., Bpest, V I I I ,  Esterházy-u. po. 
Károlyi László gr., Bpest, V I I I ,  muzeum-u. / / .  
290 Károlyi Mihály gr., Budapest, /F i,  egyetem-u. 6. 
Károlyi Sándor gr., B p ., V I I I ,  Esterházy-u. 21. 
Károlyi Tibor gr., Budapest, IX ., Erkel-u. 15. 
Kautz Gyula Budapest, IV ., Kaplony-iltcza 5. 
Kazy János, Garam-Veszele u.p.N.-Sdró, B ars  m.
( Budapest, I V ,  magyar-u. p.2.) 
295 Kazy József, Budapest, Fi, tükör-u. 5.
Keczer Miklós, Bpest, I V ,  Kossuth Lajos-u. 16. 
Kégl Dezső, Tésa, u. p. Ipoly-Szakállas.
3'
3 ^
Kégl György, Budapest, I V ,  szép-utcza y. 
Keglevich Béla gr., Bpest, IV .,vdczi-u tcza  8.
300 Keglevich Gábor gr., Egres-K áta , u. p. N .-Kdta. 
Keglevich Gyula gr., Pétervásár, Hevesmegye. 
Keglevich István gr., B p ., F7Z, kerepesi-ut 10. 
Keglevich Miklós gróf, Egres-K áta, zz. p.
Kelcz Gyula, Zsitva- Újfalu. [Nagykáta.
305 Kemény Ákos br., Budapest, /F i,  vdczi-u. )8.
(  A lsó-Jár a, Tor da-Aranyosul.) 
Kemény Kálmán br., Maros- Vécs, Maros-Torda- 
megye. ( Budapest, F / . , Jlityefruß&xdtUJi. )
Kempelen Imre, Moha, Fehérmegye. *
Kendeffy Gábor, H átszeg , Hunyadmegye.
Kétli Károly, Bpest, V i l i . ,  Szentkirályi-u. í j .  
Khuen-Hédervári Károly gr., Zágráb.
( Budapest, / F ,  Szervita-tér 10.) 
Khuen-Héderváry Sándor gr., Budapest, V III.,
Üllői-ut 16.
Kilényi Hugó, Budapest, / ., Lógody-utcza j y .  
Kinszky Károly gr., Becs, I.. Freiung  y.
Kinszky Rúd. Kristóf gr., Becs, Schwarzspanier­
strasse N r . 7.
315 Kinszky Zdenkó gr., Becs, I V ,  Gusshausstr. 19. 
Kiss Miklós (nemeskéri) t
Kiss Pál (nemeskéri), Bpest, V I , Délibáb-u. JJ .
(G o d .)
Klebelsperg Zdenkó gr., BjJVSl, TV., igyii'im 'h. c.
£-Sajó- Udvarhely, Szolnok-Dobokam
37
Kléh István, Budapest, IV ., egyetem-utcza 2. 
i20 Klobusiczky János, Újfalu, p. Verebély, Nyitram.
( Budapest, Sándor-utcza 9 .)  
Korányi Frigyes, Bpest, V I I ,  Erzsébet-körut 56. 
Korniss Emil gr., Szombathely, Vasmegye.
Kornis Károly gr., Bpest, I ,  Szt-György-tér J .
( Szerep, Biharmcgye.) 
Kossuth Ferenc/, Budapest, V III . József-körút 41 . 
325 Kovács Sebestyén Endre, Budapest, József-tér 5. 
Koerber Ernő, Wien, 1 ., Rathhausstrasse IJ. 
Königswarter Hermann br., K is-Szántó , u. p.
Bors, B ihar m. (W ien , Opernring 8 .)  
Kövér Gusztáv, H é ki puszta, u. p. M artfű  
Kövér János, M artfű, Szolnok m. [Szolnok m. 
330 Kubinyi Árpád, Budapest, V II ., kerepesi-ut 8.
( Felső- Rubin, Árvam egye.)
Kubinyi Miklós, t
Kund Jenő, K arancsalja, u. p. Lapujtö. ( B uda­
pest, Pannonia-szálloda.) 
Kürthy Lajos, Beszterczebánya, Zólynmmcgye.
L
László László, Budapest, I V ,  szép-utcza j .
335 László Mihály, Budapest, V., hold-utcza 19. 
Latinovits Albin, Duka, Pestm.
Latinovits Ernő, Bpest, V I I ,  Damjanics-u. 27 
Liechtenstein Henrik hg., Wien, Herrengasse 6. 
Liechtenstein János hg., Wien, Herrengasse 6.
3«
34° Lichtenstein Rudolf hg., Wien, V II., Hofstall-
gebäude.
Lindelof Henrik br., Pa. Határ, u.p. N.-Herestény,
IB a r  smcgye.
Liptay Béla, Jéke, u .p . K is-Vdrda.
Lipthay Frigyes br., L ovrin , Temesmegye. 
Lobkovitz Rezső hg., Bpcst, I ,  uri-utcza 48.
345 Lónyay Albert id., Budapest, IV ., Eskü-tér 5.
( Som, Beregmegye.) 
Lónyay Elemér gr., Bodrog-Olaszt, Zemplénm. 
Lónyay Gábor gr., Deregnyö, Zempléntnegyc. 
Lónyay M enyhért gr., Báty n, Beregmegye 
Losonczy Ödön, Budapest, V I ,  Andrássy-ut 95. 
35° Lossonczy Gyula, Budapest, V I I I ,  muzeum-u. 9. 
Lossonczy Mihály, Bpest, V I I ,  kerepesi-ut 8. 
Lovassy Ferencz, Nagy-Szalonta, Biharinegye. 
Loutfi Ismail bey, Budapest, V , Wurm-u. / .  
Luczenbacher Miklós, Pettend, Fejérmegye.
355 Luczenbacher Pál, Budapest, V , vigadó-tér J . 
Ludvigh Gyula, Budapest, VI., Andrássy-ut 88. 
Lukács Antal, Budapest, V , bálvány-utcza 7. 
Lvow W ladimir hg., Budapest, V I ,  Lendvay-
utcza 2A
Lyka Döme, Pázm ánd, Fehérmegye.
( Bpest, Angol királynő szá ll.)
Az év végén kilépett.
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M
360 Máday Izidor, Budapest,V I I ,  arena-ut 108.
Mailáth Géza gr., Gárdony, u.p. Balassa- Gyarmat.
Mailáth György gr., Z a va r, Pozsonymegye.
Mailáth István, Kiskereskény, B a rs  m.
Mailáth József gr., Perbenyik, Zempleiimegye.*v**Jti*+~riK ■ 
3 6 5  Mailáth László gr., Bpest, I ,  Szentháromság-tér 6.
( Dolnji-Miholjac, u .p . Szlavon-Verőcze.J 
Majthényi Albert t
Majthényi Béla br., Czabaj, Nyitramegye.
( Budapest, IV ., magyar-utcza 4.0.) 
Majthényi László br., B p t, V i l i . ,  Szentkirályi-u.6. 
Majthényi Rudolf, Nyitra-Novák.
( Budapest, V I I I ,  gyöngytyuk-utcza 8 .)
370 Manaszy György, Temes-Murány.
( Budapest, Bristol-szálló.J 
Máriafli Dávid, Bécs, I . Bankgasse N r. 6. 
M autner-M arkhof Victor lg., IIH 4 .
Viehmarktgasse 4. 
Mednyánszky Dénes br., Wien, V I I ., Schotten­
feldgasse 83.
Melczer Géza, Bpest, V I I I ,  Szentkirályi-u. 36.
( Sajó- Őrös, u. p. S.-Szöged.)
375 Mérey Gyula, Budapest, V I I I ,  József-körut 63.
Mérey Kajetán, ILY«?«, Z, Ballhausplatz N r. 2. 
Meszlényi Gyula, Szatmár. [Sándor-u. 19.)
Meszlényi Pál, Kis-Velencze, Fehérm .fBpt, V il i . ,
4°
Mihalovich János, Budapest, IV ., egyetem-u. 2.
380 Mihalovich Ödön, Budapest, I V ,  egyetem-u. 2. 
Mikes Kelemen gr., Magyar-Csesztve, u. p.
Maros- Újvár.
Mikes Zsigmond gr., Bodola, Háromszékmegye. 
Miklós Ödön, Budapest, VI., délibáb-utcza 29. 
Mocsonyi Sándor, Budapest, IV ., zöldfa-u. 6.
385 Mocsonyi Zenó, Budapest, H ungária szálloda.
( B ulcs, u. p. B irk is .J  
Molnár Béla, Gálszecs, Zemplénmegye.
Montecucoli Miksa gr., Wien I ,  Tuchlauben IJ. 
Montenuovo Alfréd hg., Becs, I., Löwelstrasse 6. 
Moskovicz Géza, Budapest, VI., Bátory-utcza 6.
390 Muslay Sándor t  ^  .
Müller László, Sofia, Bulgaria. WIA
N
Nádasdy Ferencz gr., Budapest, muzeum-u. 15. 
Nádasdy Tamás gr., Budapest, muzeum-u. lg.
Nákó Kálmán gr., t  
395 Nákó Sándor gr., Nagy-Szt-Miklós.
Návay Lajos, Földeák, u. p. Makó.
Návay Lajos ifj., Földeák, ti. p. Makó.
Návay Tamás, Földeák, u. p. Makó.
Nemes Albert gr., Belgrád.
400 Nemes Ján. gr., ifj., Pa Bánhalom, u. p. Kunhegyes. 
Neppel Ferencz, A  bony, Pest m.
4 1
Neuhofer János, Budapest, I I . ,  Pauler-utcza 2. 
"“^ N icolics Fedor br., Budapest, VITfr, M ária-u.
fR u d n a , lorontdlmegye.) 
Niczky Pál gr. Wien, 1 ., Bankgasse p.
405 Nopcsa Elek br., Budapest, I V ,  vdczi-utcza 8$. 
Nopcsa Ferencz br., Wien, Hofburg.
O
Odescalchi Géza hg., Nyitra-Szerdahely.
( Budapest, üllői-út 19.) 
Odescalchi Lóránt hg., Győr-Szabadhegy. 
Odescalchi Zoard hg., Szkico, B a rs  m.
410 O’Donell Henrik gr., Budapest. V I I ,  Erzsébet-
körut 22.
Okolicsányi Sándor, H aage , Niederland.
Orczy Andor br., Bpest, IV ., koronaherczeg-u. 12.
(  Uj szász.)
( )rczy Béla br.,Budapest, koronaherczeg-utcza 12. 
Oidódy Pál, Bagota, Komárommegye.
415 Osztroluczky Miklós, Bpest, V I I I ,  Szentkirdlyi- 
utcza l!a. ( Osztroluka, Zólyomm.)
P
Paar Ede gr., Becs, Hofburg.
Pajthényi Sándor, Gödöllő, Rudolf-u. 135.
Pálffy István gr., Pozsony.
42
Pálffy János gr., id., Pozsony.
420 Pálffy János gr., ifj., Pudmeritz, Pozsony megye. 
Pálffy József gr., Szomolány, Pozsony me gye. 
Pálffy Miklós hg., M alaczka , Pozsony me gye. 
Pálffy Mór gr., B ern , Svaiz.
Pálffy Ödön gr., Bpest, szép-n. J .
425 Pálffy Sándor gr., Budapest, Estcrházy-utcza 44. 
Pálffy-Daun Vilmos gr., ifj., Pozsony.
Pallavicini Alfons őrgr., I. Augustiner­
strasse N r. 12.
Pallavicini Béla őrgr., Wien, /E!, Schwind-
gasse N r . 4.
Pallavicini Ede őrgr., Bp., V III., Esterházy-u. 44. 
430 Pallavicini György őrgróf. Mosdós, Somogyin. 
Pallavicini János őrgr., Bukarest.
Pallavicini Sándor őrgr., Becs, Josefsplatz 5.
Pap Géza, Budapest, IV ., szép-utcza 5. 
Pappenheim Siegfried gr., Iszka-Szt- György,
u. p. Moha, Fejérmegye. 
435 Patay Ferencz, Budapest, IV ., szép-utcza 5. 
Patay József, Budapest, I V ,  szép-utcza 5.
Pázmándy Dénes, Bpest,
Pázmándy Géza, Kémlpd,
Péchy Andor, Becs, jockey-Club.
440 Pejacsevich Albert gr., Rákos-Palota ( Irinyi
puszta.)
Pejacsevich Gábor gr., Bp., V I I I . , Esterházy-u. JO.
, , ---------- -
Komárommegye. (& jpö
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Pejacsevich János gr., Rákos-Palota.
Pejacsevich Pál gr., Podgorácz, Eszék. 
Pejacsevich Tivadar gr., B p ., VI., A ndrdssy-u tfö .
(  N asicza .)
445 Perczel Dezső, Budapest, IX ., csillag-u. p. 
Perényi Zsigmond b., Nagy-Szőllős.
Petheő Richárd, Budapest, V I I ,  Kazinczy-u. 5. 
Piret Béla br., Budapest, I ,  Verbőczy-utcza I. 
Piret Gyula br., Budapest, I ,  Verbőczy-u. I.
45° Piret Lajos br., Budapest, V I I I ,  Üllui-ut 8. 
Piuftovits József, Budapest, I V ,  Kossuth Lajos- 
utcza 14.—16. ( Szabadka.) 
Podmaniczky Frigyes br., B p .,V II ., kerepesi-ut 8. 
Podmaniczky Géza br., Aszód.
Podmaniczky Gyula br., Bpest, I ,  Tárnok-u. p.
( A szód , Pestmegye.)  
455 Podmaniczkv Levente b., Fenyő-Haraszti, u .p .
Aszód.
Prónay Dezső br., Budapest, V , bálvány-utcza 20. 
Prónay Sylvester Gábor b.,Acsa, per Aszód. Pestm. 
Prónay István, Becs, Gizellastrasse p.
Pulszky Géza, Zsebfalva, u. p. Eperjes.
( Budapest, I V ,  Angol királyné sz.)
R
460 Radisics György, Budapest, IX ., üllői-ut 19. 
Radisics István, Budapest, I V ,  Ferencz József-
rakpart 2J.
44
Radisics Jenő, Budapest, IX ., üllői-ui J J —JS- 
Radvánszky Albert br., Bpcst, V I I I ,  iillői-ut ló. 
Radvánszky Antal br., Bpcst, V III., iillői-ut 16 
465 Radvánszky Béla br., Sajó-Kaza, Borsodm.
(Budapest, V I I I . , iillői-ut 16.) 
Radvánszky Géza br., Sajó-Kaza, Bor sód megye.
( Budapest, IX ., üllöi-ut i j . )  
Radvánszky György, Zólyom-Radvány,
( Budapest, V I I I ,  iillői-ut 16. 
Rakóvszky Géza, Bp., V i l i . ,  Rökk Szildrd-u iS.
fK ocsócz, Trencsénmegye.) 
Rakóvszky István, Bp., V i l i ,  Szentkirályi-u. 10. 
470 Rédl Béla br., B udapest,!V., reáltanoda-utcza í j . 
Rédl Lajos br., id., Kirch Stätten, Becs mellett. 
Rédl Lajos br., ifj., Kirchstätten.
Reiszig Ede, K is- Unyom, Vasmegye.
Révay Ferencz br., Bpest, V I , Andrássy-ut 125. 
475 Révay Gyula br., Bpest, V I I I ,  Reviczky-utcza S.
(  K is -Sehne ez, Turóczmegye.) 
Révay László br., Bpest, V I I I ,  Reviczky-u. 8.
( Kis-Selmecz, Turóczmegye.) 
Révay Simon br., Bpest, I V ,  muzeum-körut 11.
( Tajiia, u. p. Verebcly.) 
Riffault Ágoston, Budapest, V I , Andrássy-ut 96. 
Rohonczy Gedeon, Bpest, IV ., Szerb-utcza 8.
480 Rohonczy Lőrincz, Bpest, I V ,  Molnár-utcza 28.
(  Szabadka.)
Roszner Ervin br., Mármaros-Sziget.
45
Roth Loránd, Budapest, IV ., Ferencz Józsep-
rakpart 2p.
Rudnay Béla, Bpest, V., Ferencz József-tér 7.
Sághy Gyula, Budapest, IV ., zöldfa-utcza jp .
485 Salamon Aladár, Bpest, V II I ., muzeum-utcza 5. 
Salamon Andor, Nedeczvár, Szepesmegyc. 
Salamon Géza, Lőcse. ( Bp., A n  goi királynő száll.) 
Salamon Géza i f j Bpest, I V ,  A ngol királynő 
szálloda ( Nedeczvár, Szépés m .)  
Samassa József, B p ., V I ,  Teréz-körut 12. ( E ger.)  
4<í' Sárkány József, Budapest, V., Eöivös-tér 2. 4” 
Sárközy Aurél, Komárom.
'j- Scitovszky János, Bpest, IV ., reáltanoda-u.
( Nőtincs, N ógrád ni.) 
Schell József b., P a K ata lin , u. p . Tengelicz,
Tolnamegye.
^  Schönborn-Buchheim Ervin gr., Becs, Renng.
4>n Schönborn-Buchheim Károly gr., Becs, Renng. p. 
Schlauch Lőrincz t
Schwarzenberg Alajos hg., Á szá r, Kisbér mellett.
(W ien , I I I . ,  Rennweg 2 .)  
Semsey László, Budapest, V I ,  Bajza-u. 17.
( Semse, Kassa mellett.) 
Sennyey István br., Páczin ( Budapest, V I I I ,
Pannónia szálloda.)
<6
5°o Serényi Béla gr., Budapest, VI., Stefdnia-ut 28.
( Putnok, Gömörmegye.J 
Serényi István gr., Sajó-Szöged, Borsodmegye.
( Bp., V I I I , Szentkirályi-utcza 16.) 
Sigray Antal gr., Budapest, V i l i , Csepregi-u. I.
f Iváncz u. p. Csákány, Vasmegye.)  
Sizzo-Noris Kristóf gr., Bpest, F77 ., lzabella-u. 51.
( Adamótz, u .p . M elcsitz, Trencsénmegye.) 
Simonyi Dénes, Szügy, per B.-Gyarmat.
505 Sivó Jenő, Abony, Pestmegye.
Solymossy Lajos br., Budapest, L , hold-u. I.
( Apatelek , Aradmegye.J 
Solymossy Ödön br., Budapest, Fj, hold-u. I.
fN a g y-L ó zs , Sopronmegye.) 
Somssich Adolf gr., K ivadár , u. p. Nagyatád. 
Somssich Béla gr., Babócsa, Somogyin.
510 Somssich Géza gr., K ivadár , «. p. Nagy-Atád. 
Somssich Imre gr., Hetes, Somogymegye.
( Pozsony, dunasor 2 .)  
Somssich László gr., Hetes, Somogyin.
Somssich Viktor gr., Babócsa, Somogymegye. 
Springer Gusztáv b., Becs, /., K árntnerrm g 14. 
515 Stojánovits Györgybe., Germán, u .p . Nagy-
Zsám , Temesmegye.
Szabó Miklós, Budapest, I V ,  kigyó-uteza 8. 
Szalay Péter, Budapest, V., Dorottya-utcza 12. 
Szápáry Frigyes gr., Abony, Pcstmegye.
( Becs, Neuer M arkt N r. Q.)
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Szápáry György gr., Taskony, Szolnokmegye.
520 Szápáry Gyula gr., B p ., TTL, koronaherczeg-u. 14 
Szápáry István gr. t
Szápáry Iván g r Bárdi- B ükk, Somogymegye.
f  Budapest, IV ., reáltanoda-u. ip .J  
Szápáry József gr., Kis-Tapolcsdny B ars rn. 
Szápáry Károly gr., Lindenhof, bei Strass, Steier­
mark.
525 Szápáry László gr., Budapest, IV ., szép-utcza 6.
f  F ium e.)
Szápáry Pál gr., Budapest, IV ., szép-utcza 6.
( Sorok- Újfalu, u. p. K is-U nyom , Vasmegye.) 
Szápáry Péter gr., Bpest, IV ., reáltanoda-u. IJ. 
Szápáry Tibor gr., Bpest, I V ,  reáltanoda-u. lp. 
Szécsen Miklós gr., Róm a , Palazzo d i Venezia. 
530 Széchényi Aladár gr., Budapest, V III., Szent-
királyi-utcza 16. 
Széchényi Andor gr., Becs, V., Wienstrasse 18.
( Budapest, H ungária szálló.) 
Széchényi Andor Pál gr., Bpt, I V ,  Zöldfa-u. 26. 
Széchényi Antal gr., Boros-Sebes, A ra d  m.
( Bp., V I I I ,  Reviczky-u. I .)  
Széchényi Béla gr., Budapest, II ., lánczhid-u. IC.  
535 Széchényi Bertalan gr., Felső-Segesd, Somogy m.
(Bpest, I V ,  Angol királynő szálló.) 
Széchényi Dénes gr., Bpest, V I , Eötvös-u. 14. 
Széchényi Domonkos gr., Nagy-Dorog, Tolnám. 
Széchényi Emil gr., Vajszka, Bácsmegye.
4 8
Széchényi Ferenc/ gr., Barcs, Somogymegye.
540 Széchényi Géza gr., Visonta-Csokonya, Somogym. 
Széchényi Gyula gr., B udapest,IV , B risto l száll.
(W ien , Bankgasse No. 4.- 6 .) 
Széchényi Imre gr., Somogyvár.
( Budapest, VI., Eötvüs-utcza 21.) 
Széchenyi István gr., Bpest, V I., Szentkirályi-11.36, 
(  Őrmező, Zemplén m .) 
Széchényi Kálmán gr., Graz, Elisabethstr. 16. 
5 4 5  Széchényi Lajos gr., Nagy-Dorog, Tolnamegye. 
Széchényi László gr., B p ., I V ,  Angol királynő sz.
(  Őrmező, Zemplén m .) 
Széchényi Manó gr., Sopron.
Széchényi Miklós gr., Győr. [de Pera l2ß. 
Széchényi Ödön gr., Konstantinápoly, Grand rue 
5 5 0  Széchényi Péter gr.,Bpt,IV.,Koroiiaherczeg-u. 10.
(  Wien, I V ,  M ariahilferstrasse N r. 20.) 
Széchényi Sándor gr., Nagy-Dorog, Tolnamegye. 
Széchényi Tivadar gr., Bpest, I V ,  Ang. kir. sz.
( Felső-Lendva, Vasmegye)  
Széchényi Viktor gr., Bpest., V I , Eötvös-u. 21.
( Sárpentele, u. p . Székesfejérvár.) 
Szegedy Béla, Acsád, Vas m.
555 Szegedy György, Acsád, Vasmegye.
Széli Kálmán, Budapest, Ij., Sn1/ -György tár. A 
Szemere Attila, Bpest, VI., Városligeti fasor iSíb. 
Szemere Emil, Kis-Toronya, u. p. S.-A.-Ujhely. 
Szemere Miklós, Budapest, V I I I ,  Pannónia sz.
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56o Szemere Ödön, Strdczin, u. p . Kékkő.
(Bpest, Royal szálloda.) 
Szentkereszty B.b., Árkos, u.p. Sepsi-Szt-György.
( Budapest, V III., Zerge-u. 15.)
Szentkereszty István br., Fertő-Nezsider,
Mosonmegye.
Szent-Ivány Oszkár, B élád , u.p. Nagy-H er e sty én,
B a rs  m.
Szent-Ivány Zoltán, Bpest, V I , Andrássy-ut 79. 
5r>5 Szereday Aladár, Szí.-Mihálytelke, u. p. M agyar-
Nádas.
Szilassy Aladár, Budapest, V I I .  Wesselényi-u. 65. 
Szirmay Pál, Budapest, I V ,  H ungária szálló.
( Udva, Zemplénmegye.) 
Szitányi Géza, Budapest, V , nádor-u. 18. sz. 
Szitányi Károly, B ara ts, u .p . Dunaföldvár.
570 Szitányi Ödön, Budapest, I ,  Döbrentey-u. 8.
( Leányfalu a .)
Szmrecsányi Pál, Bpest, V I ,  Teréz-körut 12. 
Szögyény-Marich László, Berlin. ( Szepeshely.) 
Sztankovánszky Imre, Bpest, I ., Tárnok-u. I .
( Szegszárd, Tolnám.) 
Sztankovánszky János, Budapest, I ,  Tárnok-u. I .
( Kajdács, lolnamegye.) 
575 Sztáray Gábor gr., Bpest, I V ,  H ungária szálloda.
( la rn a , u.p. N .-M ihály.)  
Sztáray Sándor gr., Budapest, V I I I ,  R ökk Szilárd- 
utcza 24.. ( Nagy-M ihály, Zem plénm .)
Évk ö n y v , 4
50
Takácsy Sándor, Budapest, V., józsef-tér Q.
( Kurtics, A radm .)
Tálkán Béla, Budapest, IV . , Petőfi-tér / .
(  Tör ök-Kanizsa.)  
Teleki Adám gr., M aros-Újvár.
58o Teleki Domokos gr.ifj., Bp., V I I I . ,Esterházy-u.30 . 
Teleki Géza gr., id., Budapest, F ,  józsef-tér  7. 
Teleki Gyula gr., Budapest, /F . ,  szervita-tér 10.
( Révbér, /ter Solt.) 
Teleki József gr., Budapest, / F ,  szervita-tér IC.
(  Tetétlen, Pesim .) 
Teleki Károly gr., Kolozsvár, V II., rózsa-utcza 5. 
585 Teleki László gr., Budapest, IV ., szervita-tér 10. 
Teleki Pál gr., Bpest, F ,  józsef-tér 5.
(Pribékfalva, u .p . P a Hidegkút, Szatm árm .) 
TelekiSámuel gr., ifj.,Bpest, V I I I . ,Esterházy-u.JO. 
Teleki Sándor gr., Bpest, V ili.,m uzeum -körut J l . 
Teleki Tibor gr., Gyömrő. ( Bpest, IV ., szervita-
tér 10.)
590 Than Károly, Budapest, V i l i . ,  muzeum-körut 4.. 
Tholnay Regináid, Folyjalva, u.p. M.-Vásárhely. 
Thornton Convay Károly t
Thorotzkai Miklós gr., Kernyesd, u. p. Hátszeg, 
(Budapest, VÍ[,
Thun-Hohenstein Ferencz gr., P ra g  N r. iQ jh in  
595 Thurn Ernő gr., Wien, M ariahilferstrasse 20.
5 i
Thurn-Taxis Miksa Egon herczef, ( B a ltavdr , 
Vasin.J Becs, Salesiancrgasse J i . 
Thurn-Taxis Sándor hg., Lantschin , Böhmen.
Tisza István, gr., Bpest, V i l i . ,  Kerepesi-ut / / .  
Tisza Kálmán, t
i'oo Tisza Kálmán gr., Bpest, V i l i i, Sándor-utcza lej. 
'Tisza Lajos gr., Bpest, V i l i ., Sándor-u. /</. 
Tolnay Lajos, Budapest, /AJ, üllői-űt /p.
4 - Tomcsányi László, Bpest, Fi, Káhnán-utcza 2 .'f  
Tóth Lőrincz, Bpest, I I .  M argit-körut 2.
Török József gr., Bpest, V I I I ., Pannónia szálloda.
(  U ngvár.)
Trautenberg Frigyes b., Moór, Fehérm. 
Trauttmansdorff Alajos gr.,Z&foy, /., Opernring/p. 
TrauttmansdorffKároly hg., W ienJ.^H errcng.21*
I ränkel Arthur, Spülern , Nieder- Oesterreich.
4 ’ 1 Tüköry Alajos, Bpest, /F i, Angol királynő szálló.
(  D aruvár.)
1 ürr István, P aris) j p  Boulevard Curseil.
U
Ugrón Gábor, Budapest, V I I I ., Jözsef-körut /p. 
Ujfalussy Miklós t
Uray Kaim., b r Tyúkod, p. PorcsaImaqSzatm árm .
1 Üchtritz Emil br., ifj., Bpest, /F i,  'W&rtfK-tu*)/!*. 
Uchtritz Zsigmond b., Bpest, /F i, magyar-u. 2p. 
Urményi Bernát, Rákos-Palota , villasor 12. 
Urményi Pál, Petris, Aradmegye.
* Az év végén kilépett. 4:
52
Vállyi Árpád -[-
620 Vámbéry Ármin, Budapest, I V ,  Ferencz józsef-
r a k p a r t  IQ
Vay Ádám gr., ifj., Vaja, Szabolcsúi.
Vay Béla br., Budapest, VT7!, A ngol királyné száll.
(A  Isó-Zsolcza.)
Vay Dénes br., Pozsony, Ferencziek tere 8.
Vay Elemér br., Budapest, I V ,  Hungária száll.
( A .-Zsolcza, Borsodm.)
625 Vay Tibor gr., Pátroha-Thass, Szabolcsmegye. 
Vécsey József br. t
VécseyLászló br., Bpest, V I I I ,R ö k k  Szilárd-u. 29 
( Sárköz-Újlak, Szatm árm .) 
^  Vécsey Miklós br., Bp., V III., Rökk Szilárd-u. 2/f.
(  Sárköz- Ú jlak.) 
Vécsey Miklós br., ifj., Szatmár.
( Budapest, V I I I ,  Rökk Szilárd-utcza 2jf). 
630 Vécsey Tamás, Budapest, V I I I ,  muzeum-utcza J. 
Vermes Gábor, Szabadka.
Vigyázó Ferencz gr., Budapest, V I I ,  Károly- 
körut I ( Rátóth, u. p. Vácz.J 
Vigyázó Sándor gr., Bpest, V I I ,  Károly-körut I . 
Vizsolyi Ákos, Alsó-Pél, u. p. Kötesd.
6 3 5  Vörös Kálmán, Budapest, I V ,  váczi-utcza 66. 




Wass Béla gr., Szt-Gothard, u. p. Czege,
f  Bpest, IX ., üllői-út I .J  Szolnok-Doboka m. 
Wass Jenő gr., Czege, Erdély.
Wekerle Sándor, Budapest, V II., Damjanich-u. 5. 
,l4° Wenckheim Dénes gr., Doboz, u. p . Gyula. 
Wenckheim Ferencz gr., Gdcsvdr, Nógrdd m. 
Wenckheim Frigyes gr.,Bpest, V III.,R ev iczky-u .i. 
Wenckheim Henrik gr., Becs, Wallebengasse I. 
Wenckheim István gr., Nagy-Lévárd,Pozsony m. 
6+5 Wenckheim József gr., Bpest, V III., Reviczky-u. I . 
Wenckheim László gr., Bpest, V I I I ,  Reviczky-u. I. 
Wenckheim Pál gr., Bpest, V I I I ,  Reviczky-u. I. 
Wesselényi Miklós b., Görcsön, u .p . Zilah. 
Wickenburg Márk gr., Bpest, V I , Lendvay-u. 8. 
6s° W ilczekFrigyesgr., E ndrefalva ,u .p . N S zé c sé n y . 
Wimpffen Siegfried gr., Becs, Hohen-M arkt 8. 
Wimpffen Simon gr., Érd, Pestmegye
( Budapest, V , Erzsébet-tér 18.) 
W indisch-Grátz Alfréd hg., Becs, Renngasse 12. 
W indisch-Grätz H. hg., Gonobitz, Post Planina,
Steiermark.
655 Windisch-Grätz Lajos hg., Sáros-Patak.
Wlassics Gyula, Bpest, V I I I ,  Esterházy-u. 24. 
Wodianer Albert b. ifj., Budapest, V I ,  gyár-u. 12. 




Zay Miklós gr., Budapest, IX ., Rdkos-u. $. 
Zedtwitz Utz gr., M oraván, u. p. Pöstyén.
f  Bpest, IV ., Koronaherczeg-u. ip .)  
Zichy Andor gr., Bpest, V I I ,  Erzsébet-körut j j .  
Zichy Ágost gr., Wien, Schmiedgasse 10.
Zichy Aladár gr., Budapest, V III.,M dria-u tcza28.
(  Vajta, Fehér m .)  
Zichy Antal gr., Bpest, I V ,  papnövelde-utcza 6. 
665 Zichy Béla gr., Budapest, V I I I ,  muzeum-utcza i§. 
Zichy Béla Rezső gr., Bpest, V I ,  Andrássy-ut 68.
( Széplak-Apáti, A bau j m.J 
Zichy Ernő gr., B uzinka  per Kassa.
Zichy Géza gr., Bpest, I V ,  koronaherczeg-u. 10.
( Tetétlen, u. p. Kaba, H ajdú m .)  
Zichy Ferr. Manó gr., Bpest, IV ., Magyar-u. 8—10. 
670 Zichy István gr., Zichy-Ujfalu, u .p . Seregélyes,
Fehér m.
Zichy Jakab gr., Budapest, V I , Andrdssy-út 68.
( Bodókő- Váralja , A bauj 7ti.) 
Zichy János gr. (ujfalusi), Zichy-Ujfalu, u. p.
Seregélyes
Zichy János gr. (lánghi), L áng, Fehér megye. 
Zichy János gr. (somogyi), Budapest, V III.,
muzeum-utcza 15. 
675 Zichy János gr., ifj., Budapest, V I I I . , vas-utcza 10.
‘ ( N .-Láng, Fehérmegye.)
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Zichy Jenő gr., Budapest, VI., rózsa-utcza 6 l . 
Zichy József gr., Pozsony.
Zichy Károly gr., B á rcza , A b a u j m.
Zichy Kázmér gr., Zichy-Újfalu, u. p. Seregélyes. 
68° Zichy László gr., Surd, u .p . Zákány, Somogy m. 
Zichy Nándor gr., id., Bpest, V III., M ária-u. 28. 
Zichy Nándor gr., ifj., Bpest, V I I I ,  M ária-u. 28.
( Adony-Szabolcs, Fehér m .)  
Zichy Ödön gr., Surd, u. p. Zákány, Somogy m. 
Zichy Ödön gr. ifj., Budapest, I V ,  Gr. Károlyi- 
utcza 22. ( Rév, Biharmegye.) 
685 Zichy Paulai Ferenczgr., Bp.,IV.,papnövelde-u. 6. 
Zichy Tivadar gr., München.
Zselénski Róbert gr., Bpest, V I I ,  v árosligeti fasor 2.
( Temes-Ujfalu, u.p. lip p a .)
III.
r e n d k í v ü l i  t a g o k .
(Lásd az alapszabályok n .  §. 4-ik és y-ik bekezdését.)
Benz-Alberon O ttó br. százados, Budapest, I V ,
U J  1  . v.
Cusani Confalonieri marquis, olasz k. (főkonsul, 
Budapest, VI., városligeti fa sor l8/b. 
H erbert A rthur angol kir. főkonsul, Bpest, V I,
Andrássy-ut p8. 
Lwoff Sándor orosz cs. főkonsul, Budapest, V , 
A rany János-utcza 2p. 
Rohonczy György, altábornagy, Budapest,
országház-utcza 8. 
Steininger Károly br., altábornagy, Btidapest, 
V I I I ,  M uzeum-utcza 5. 
Szirmay Sándor gr., százados, Bpest, I ,  Verbőczy-
utcza I.
Vay Gábor gr., százados, B ér kész, Szabolcsmegye.*
* Az I-ső évnegyed végén kilépett.
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I GAZ GAT ÓK
1902-BEN :
Beöthy Ákos 
Szápáry Gyula gr. 
Zselénszki Róbert gr.
VÁLASZT MANYI TAGOK;
Andrássy Aladár gr. 
Andrássy Géza gr. 
Andrássy Gyula gr A 
Andrássy Tivadar gr. 
Apponyi A lbert gr. 
Bánffy György gr. 
Bánó József 
Batthyány Elemér gr. 
Batthyány István gr. 




Cziráky Antal gr. 
Degenfeld Imre gr. 
Dessewffy Aurél gr. 
Esterházy Béla gr. 
Esterházy Ferencz gr. 
Eszterházy Mihály gr. 
Eszterházy Miklós hrg. 
Fabiny Teofil * 
Fejérváry Géza br. 
Festetics Pál gr. 
Festetics Taszilo gr. 






Karátsonyi Jenő gr. 
Karátsonyi Kamillo gr. 
Károlyi László gr. 
Károlyi Mihály gr. 
Károlyi Sándor gr. 
Károlyi Tibor gr. 
Keczer Miklós. 
Nádasdy Ferencz gr.* 
Pallavicini Ede őrgr. 
Révay Gyula br.
P Ó T
Apponyi Lajos gr. 
Apponyi Gyula gr. 
Csatáry Lajos.
Scitovszky János 
Szápáry István gr.t 
Szemere Miklós 
Széchényi Aladár gr. 




Tisza Kálmán t  
Üchtritz Zsigmond br. 
Vécsey József b r.t 
Wenckheim Frigyes gr.
AGOK:
Esterházy Miklós Mór gr. 
Fáy László.
Mocsonyi Sándor.
Titkár-pénztár nők : II k Mihály.
Igazgató helyettes
1903 .




A V Á L A S Z T M Á N Y I  T AGOK  
M Ű K Ö D É S I  I D E J É N E K  K I M U T A T Á S A .
1 9 0 3 —
Baranyay Pál 
Beniczky Ferencz 
Csekonics Endre gr. 





1 9 0 3 —
Andrássy Aladár gr. 
Andrássy Géza gr. 
Andrássy Gyula gr. 
Apponyi A lbert gr. 





1 9 0 5 .
Mailáth József gr. 
Nádasdy Tamás gr. 
Salamon Aladár 
Szabó Miklós 




1 9 0 4 .
Degenfeld Imre gr. 
Fabiny Teoűl 
Festetics Tassilo gr. 
Hadik B. Endre gr. 
Halassy Pál 
Károlyi László gr. 
Scitovszky János 
Széchényi Imre gr. 
Széli Kálmán
r9°3-
Andrássy Tivadar gr. 
Esterházy Béla gr. 
Esterházy Mihály gr. 
Festetics Pál gr. 
Josipovich Imre 
Karátsonyi Jenő gr. 
Karátsonyi Kamillo gr. 
Károlyi Mihály gr.
Keczer Miklós 
Nopcsa Elek br. 
Pallavicini Ede őrgr. 
Radvánszky Géza br. 
Révay Gyula br. 
Szemere Miklós 
Széchényi Aladár gr. 
Teleki Gyula gr.
AZ 1 9 0 3 - I K  ÉVI KÖZGYŰLÉSEN KILÉPTEK, 
TEHÁT AZ 19 0 4 - I K  ÉVI KÖZGYŰLÉSEN ÚJBÓL 
MEGVÁLASZTHATOK LESZNEK:
Batthyány Elemér gr. 




Csáky Albin gr. 
Esterházy Ferencz gr. 
Esterházy Miklós hrg.
Fejérváry Géza br. 
Ivánka Oszkár 
Károlyi Sándor gr. 
Károlyi Tibor gr. 
Nádasdy Ferencz gr. 
Széchényi Béla gr. 
Üchtritz Zsigmond br. 
W enckheim Frigyes gr.
E L H U N Y T A K
1 9 0 2 - B E N .





Hunyady Im re gr. 
Ivánka Zsigmond 
Kiss Miklós nemeskéri 
Kubinyi Miklós 
M ajthényi A lbert
Muslay Sándor 
Nákó Kálmán gr. 
Schlauch Lőrincz 
Szápáry István gr. 







I. F E JE Z E T .
Az egyesü let czéljáról.
i. §.
A nemzeti Casino halhatatlan emlékű hazánkfia :
gróf Széchenyi István által 1827. évben oly czélból 
alkotott egyesület, hogy az a hazai társadalmi életnek 
központját képezze. Mint ilyen a nemzeti Casino 
nem egyedül a társadalmi tisztességes élvezetek 
gyülhelye, de egyszersmind a műveltség, közhasznú 
e lmélkedés és eszmecserének előmozdítására szolgál : 
testületi működése köréből azonban ki van zárva 
minden politikai jellegű tevékenység.
2. §.
Helyiségeiben tilos minden szerencsejáték.
3 - §•
Tilos továbbá a tagoknak magánosok vagy társu­
latok érdekében aláírási ívekkel való háborgatása. 
Országos közezélú aláírási ívek, az igazgatóság enge- 
delmével, az e czélra kijelölt terembe kitehetők.
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A nemzeti Casino jövedelmei mindenekelőtt saját 
helyiségeinek felszerelése és berendezésére fordítan­
dók. Ennélfogva a Casino a tulajdonát képező ingat­
lan vagyonán fekvő terhek teljes törlesztése előtt 
más intézetnek, vagy bármi más czélra semmiféle 
segélyadományt vagy kölcsönt nem nyújthat. Kivé­
telt képez mindazonáltal a budapesti lovar-egylet, 
melynek, mint ugyancsak felejthetlen emlékű gróf 
Széchenyi István által alapított társ-intézetnek, a 
nemzeti Casino a közgyűlés által évenkint meg­
állapítandó versenydíjat tűz ki mindaddig, míg 
évi jövedelmei megfelelő felesleget mutatnak ki. 
Mily versenyre fordíttassék a díj, a lovar-egylet 
igazgatójára bízza.
II. F E JE Z E T .
A tagokról.
5- §•
A nemzeti Casino tagja lehet minden tisztessé­
ges, művelt magaviseletü, feddhetlen jellemű, önálló 
férfi, ha casinói tagul az alább meghatározott módon, 
a szükséges szavazattöbbséggel felvétetik. Politikai 
pártszínezet és osztály-különbség a tagok felvételé­
nél vagy kirekesztésénél mérvadó nem lehet.
fi 5
A foglalkozó tagság jövőre megszüntettetik. Az 
eddigi foglalkozók rendes tagokul, az e czélra nézve 
megállapított jogok és kötelezettségek mellett, fel­
vétetnek, ha ebbeli kívánságukat kinyilatkoztatják.
7- i
A felvételhez egy casinói tag ajánlata szükséges 
oly módon, hogy az ajánlott neve, állása és lakása 
az ajánló tag által az e czélra szolgáló táblára a 
választást megelőzőleg legalább 8 napon át kifüg­
gesztve legyen. Az ajánlottnak megengedtetik, hogy 
a Casinót 8 napon át mint vendég látogathassa ; 
köteles azonban magát az igazgatóságnál bemutatni.
8. §.
A felvétel a választmány által titkos szavazás útján, 
legalább egy igazgató és 15 választmányi tag rész­
vétele mellett, 2/3-ad szavazattöbbséggel történik.
9 - §•
A felvételről a felvett új tagot az egyleti titkár 
levél útján értesíti ; ez értesítéssel együtt a Casino- 
tagságra vonatkozó kötelező nyilatkozatot aláírás 
végett neki m egküldi; a felvétel reá nézve azonban 
addig is, míg nevét a rendes névkönyvbe saját­
kezűig  beiktatja, kötelező marad.




A felvételre szükséges szavazattöbbséget el nem 
nyert ajánlott, felvétel végett a jövő év folytán 
még egyszer ajánlható. Ily esetben azonban, mi­
dőn egy, a megelőző évben már ajánlott, de 
akkor a megválasztásra szükséges z/3-ad szótöbb­
séget el nem nyert egyén fölött történik szavazás, 
az igazgatón kívül legalább 30 tagnak részvétele 
szükséges.
11. i
A belépő tagok kötelesek évi 120 frtnyi tagsági 
díjat hat évre terjedő kötelezettség mellett a Casino 
pénztárába befizetni. A felvétel első évében az év 
első negyedében felvett tagok 120 irtot, a második 
negyedben felvettek 90 frtot, a harmadik negyed­
ben felvettek 60 frtot, az utolsó negyedben belépett 
tagok pedig 30 frtot fizetni kötelesek. E  kötelezett­
ség a hat év lejáratával megújítható vagy életfogy­
tiglan elvállalható, vagy pedig 2400 frt lefizetése 
mellett egyszersmindenkorra megváltható.
Az 1883-ik év márczius i-től fogva belépő min­
den tag, a rendes évi tagsági díjon felül, a Casino- 
egyletbe való felvételekor egyszersmindenkorra «fel­
vételi díj fejében» 200 frtot a Casino pénztárába 
lefizetni tartozik, melyet az illető kilépése esetén 
vissza nem követelhet.
Úgy a felvételi, valamint az első évi tagdíj a 
fölvételkor azonnal lefizetendő ; ki eme díjakat a
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felvétel, illetve értesítés vételétől számított 30 nap 
I alatt le nem fizeti, az az Igazgatóság által azon 
f figyelmeztetéssel hivandó fel annak ujabbi 30 nap 
I alatt leendő kiegyenlítésére, hogy a mennyiben azt 
[ ez idő alatt ki nem fizetné, a tagok névkönyvéből 
, kitöröltetik. Ha ezen felhívásnak eredménye nem 
 ^ lenne, az illető a választmánynak történt bejelen- 
t tés után a tagok névkönyvéből kitöröltetik.
Ezen 200 frtnyi felvételi díj fizetése alól kivé- 
[ tétnek a cs. és kir. hadsereg és a m. kir. honvéd- 
i ség Budapesten tényleges szolgálatban álló tisztjei, 
mint rendkívüli tagok, azon megszorítással azonban, 
hogy ezek sem választók, sem pedig casinói tiszt­
ségre megválaszthatok nem lehetnek ; a tagdíj- 
[ összeg ezen tagokra nézve is 120 írtban állapítta- 
tik meg, azon kedvezménynyel, hogy azt előleges 
I 3° Etos negyedéves részletekben fizethetik le, és 
fiogy az áthelyeztetésöket követő évnegyedtől kezdve 
I tagsági kötelezettségük és ezzel szemben tagsági 
I joguk is megszűnik.
A kiilállamok képviseletéhez tartozó egyének 
\ e ine 400 kor. felvételi dij fizetése alól hasonlóképen 
kivétetnek, a 240 kor. tagdijat azonban egy összeg­
ig ben tartoznak lefizetni.
A Casino 1868 május hó 3-ikáig bezárólag felvett 
t tagjainak azon joga, hogy 63 frt évi tagdíjat fizet­
nek, vagy azt egyszersmindenkorra 1200 frt lefize­
tésével megválthatják, valamint szintén az 1881. év
5 ’
február 28-ig felvett tagok azon joga, hogy éven- 
kint 100 frt tagdíjat fizetnek vagy azt 2000 frt 
lefizetésével egyszersmindenkorra megválthatják, 
tovább is változatlanul fentartatik.
12. §.
A hat évi kötelezettséggel belépő tagok, a mennyi­
ben a hat évi kötelezettség lejártával a Casinóból 
kilépni szándékoznak, hat héttel a tagsági minden­
kori hatodik év letelte előtt, tartoznak kiléDésüket 
a választmánynak írásban bejelenteni, mert külön­
ben további hat évre a Casino tagjai maradnak és 
felvállalt fizetési kötelezettségük további hat évi 
tartamra megúiítottnak tekintetik.
13. §.
Minden tag köteles egész évi tagdíját Budapesten, 
a nemzeti Casino pénztáránál egyszerre lefizetni ; 
és pedig a Budapesten lakó tagok az év első három, 
a Budapesten kívül lakók pedig az év első hat 
hónapja alatt. Azon évre, melyben a részvényes 
meghalt, örökösei a tagdíjat fizetni kötelesek.
A lejárat napjáig le nem fizetett tagdíjak után, 
a fizetés lejárta napjától, vagyis a helyben lakó 
tagok mindenkor április i-től, a Budapesten kívül 
lakók pedig mindenkor julius i-től számítva tar­
toznak 6°/0 késedelmi kamatot fizetni.
Ha valamely tag tagdíjaival 3 éven át hátralék-
ban marad, azt a választmány az igazgatóság javas­
lata alapján a tagok sorából ki törli. Az ilyen már 
egyszer kitörölt, illetve kirekesztett tag fölvételre 
többé nem ajánlható.
14. i
Casino-tagokul felvett országgyűlési képviselők, 
államhivatalnokok, a csász. és kir. közös hadsereg és 
a magyar kir. honvédség tisztjei, nemkülönben a 
külhatalmak képviseletéhez tartozó egyének, neve­
zett állásuk megszűntével, illetőleg Budapestről 
való áthelyeztetésökkel, kívánságukra az egyletből 
kilépetteknek tekintetnek és a kilépésüket követő 
évekre a tagdíj-fizetés kötelezettsége alól felmen­
tetnek.
15. §.
Minden tagnak joga van tisztességes társadalmi 
állású és feddhetlen jellemű egyéniségeket az alább 
meghatározott mód szerint a Casinóba vendégül 
bevezetni.
16. §.
Valamely casinói tagnak kirekesztése csakis a 
teddhetlen jellem és a helyes magaviselet elveivel 
meg nem férő cselekmény m iatt történhetik. Erre 
vonatkozó egy vagy több Casino-tag aláírásával 
ellátott indítványok mindenkor írásban és alaposan 
indokoltan az igazgatósághoz czímzendők.
III. FEJEZET.
A vendégekről és vendégtagokról.
17. §.
A magyar állam lakója csakis rendes tagul vehető 
fel. Megengedtetik azonban, hogy valamely tag 
által (ha különben a casinói tagságra kivántató 
kellékekkel bír) az igazgatóság által előzőleg kiál­
lítandó vendégjegy alapján vendégül 3 napra bevezet­
tethessék. E bevezetés egy év folytán csak egyszer 
történhetik.
18. §.
Külföldi és ő Felsége másik államának polgára 
vendégképen a Casinóba bármely tag által egy 
napra bevezethető. Meghosszabbítható e bevezetés 
az igazgatóság által, de csakis további két napra.
Ha mindazáltal az illető tovább kívánná a Casi- 
nót látogatni, köteles az igazgatóságtól erre enge­
délyt kieszközölni és egy hóra szóló vendég-jegyet 
30 írttal váltani. Egy hónapon túl terjedő időtar­
tamra a vendég-jegy csak a választmány által, és 
pedig legalább egy igazgató és 5 tagból álló választ­
mányi ülésben, golyóvetés útján, 2/3-ad szavazat- 
többséggel hosszabbítható meg. Ily meghosszabbítás 
azonban 6 hónapnál tovább nem terjedhet és köte­
les a vendég-tag a meghosszabbítás tartama alatt
havonkint előre fizetendő 30 írttal vendég-jegyet 
váltani.
Kivételt képeznek e szabály alól ő Felsége leg­
magasabb kíséretének tagjai, kiknek e minőségük­
ben Budapesten való tartózkodásuk idejére az igaz­
gatóság díjtalan vendég-jegyeket állíttat ki.
Hasonlókép kivétetnek e szabály alól az osztrák 
delegatio tagjai, kiknek Budapesten való ülésezésük 
tartamára az igazgatóság egy casinói tag ajánlatára 
személyre szóló díjtalan vendég-jegyeket állíttat ki.
19. §.
A vendégek a Casino-egylet által nyújtott min­
den élvezetben részesülnek, a casinói színházjegyek 
használhatásának kivételével.
IV. F E JE Z E T .
A közgyűlésről.
20. §.
A rendes évi közgyűlés minden év január havá­
nak utolsó vasárnapján délelőtt 11 órakor tarta- 
tik meg.
A közgyűlés hírlapok útján eleve közhírré teendő 
és a tagoknak az igazgatóság és választmány meg­
választásához szükségelt szavazati ívek a közgyűlés 
előtt megküldendők.
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A rendes évi közgyűlésen kívül sürgős esetekben 
rendkívüli közgyűlést a választmány hívhat össze. 
Összehívandó a rendkívüli közgyűlés akkor is, ha 
ez iránt legalább 30 tag a választmányhoz írásban 
foglalt indítványt ad be.
A rendkívüli közgyűlés határnapjáról a tagok 
külön meghívók útján értesítendők.
22. §.
Közgyűlésen szavazatjoggal csak a rendes tagok 
bírnak.
2 1 .  § .
A  közgyűlés tárgyai.
23. §.
A közgyűlés elnökének rendszerint közfelkiáltás 
útján való megválasztása.
24. §.
Az igazgatók és választmányi tagok megválasz­
tása. Úgy az igazgatók, mint a választmányi tagok 
megválasztása a szavazó íveknek az ezek beszedé­
sére, illetve átvételére eleve megválasztott bizottság 
elnökének személyes átadása útján történik, mely 
alkalommal az átadó neve a bizottság két más 
tagja által feljegyeztetik.
A közgyűlés által viszonylagos szavazattöbbség­
gel választandó 3 igazgató és 50 választmányi tag 
megválasztása olyformán történik, hogy az igaz­
gatóságra legtöbb szavazatot nyert három tag igaz­
gatóul, a választmányi tagságra legtöbb szavazatot 
nyert 50* tag pedig választmányi tagul megválasz­
tottnak kijelentetik.
Két vagy több tag közötti szavazategyenlőség 
esetében sorshúzás dönt. Az igazgatóságra beadott 
szavazatok az esetben, ha az illető tag e m inő­
ségben a szótöbbséget el nem nyerné, a választ­
mányi tagságra is szólnak, kivévén, ha ugyanazon 
egyén neve egy íven két külön minőségben egy- 
szernél többször fordul elő.
Ha valamely igazgatónak megválasztott tag e 
tisztet el nem fogadná, vagy arról időközben le­
köszönne, avagy egy vagy több igazgatói állás 
bármely okból megüresednék, a lemondás, illetve 
megiíresedéstől számított 30 napon belül az igaz­
gatói állás betöltése végett a választmány által 
rendkívüli közgyűlés hivandó össze ; ha pedig vá­
lasztmányi tag nem fogadná el tisztét, vagy egy, 
esetleg több választmányi tag helye időközben 
bármely okból megüresednék, az esetben az utána 
legtöbb szavazatot nyert póttag lép helyére.
Ha az előző évi igazgatóságnak valamelyik tagja 
az igazgatói tisztre való megválasztatását el nem 
fogadná, vagy arról időközben lemondana, tekintet
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nélkül a választmányi tagok teljes számára, három 
évi hatálylyal, ülési és szavazati joggal, a rendes 
választmányi tagok közé soroztatik.
A választmányi tagokul megválasztott 50 egyén 
után a legtöbb szavazatot nyert 6 egyén póttagul 
megválasztottnak tekintetik.
25. §.
Az igazgatóságnak és választmánynak az intézet 
állapotáról szóló jelentése és ezzel kapcsolatban a 
számadások felülvizsgálásáról szóló bizottságnak jóvá­
hagyás végett te tt előterjesztése ;
2ó. §.
a költség-előirányzat megállapítása ;
27. §.
a Casino fejlődésére s gyarapítására vonatkozó, nem ­
különben az alapszabályok megváltoztatását czélzö 
indítványok.
Önálló, vagy az alapszabályok megváltoztatására 
irányult indítványok csak az esetben tárgyalhatok,, 
ha azok a közgyűlést 14 nappal megelőzőleg a 
választmányhoz leendő beterjesztés végett az igaz­
gatósághoz írásban beadattak, a midőn azok, a vá­
lasztmány véleményes jelentésével együtt, a köz­
gyűlés elé terjesztendők ; ha mind a mellett ily 
nemű indítványok ezen űt mellőzésével nyujtat-
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nának be a közgyűléshez, azok a választmányhoz 
utasítandók, mely azt tárgyalván, a mennyiben 
szükségesnek m utatkoznék, rendkívüli közgyűlés 
összehívása iránt intézkedik, az esetben pedig, ha 
azt szükségesnek nem tartaná, jelentését a leg­
közelebbi rendes közgyűlésen m utatja be. Végre
2 8 .  §.
a sorrend kimerítésével elnapolandó közgyűlés 
folytatásakor a jegyzőkönyv és a szavazatszedő 
bizottság munkálatának hitelesítése és a szavazás 
eredményének kihirdetése.
2 9 .  §.
A közgyűlés a vélemények szétágazása esetén 
határozatait, a házszabályokban részletesen körülírt 
módon, a megjelent tagok általános szavazattöbb­
ségével hozza, a mennyiben az alapszabályok kivé­
telt nem szabnak (lásd zárhatározatok). Az ily 
módon hozott és az elnök által kihirdetett hatá­
rozatok a meg nern jelent tagokra nézve is feltét­
lenül kötelezők.
3 0 .  §.
A közgyűlések határozatai a Casino évkönyvében, 
esetleg a hírlapokban is közhírré teendők.
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V. F E JE Z E T .
Az igazgatóságról.
3 1 - §•
Az igazgatóság a közgyűlés által évenként válasz­
tandó 3 igazgatóból áll.
32. i
Az igazgatók az egyletet biróságok és hatóságok 
előtt és magánosok irányában képviselik.
33- §■
Végrehajtják a közgyűlés és a választmány min­
den határozatát.
34- $•
A választmányi üléseken üléssel -— és amennyiben 
az alapszabályok máskép nem rendelkeznek — szava­
zati joggal bírnak.
35- §■
A Casino-egyletet kötelező minden jogügyletet, 
a választmány jóváhagyása után, az egylet nevében 
ők kötnek meg és minden okiratot ők írnak alá 
együttesen.
36. §.
Köteles az igazgatóság minden felmerülő panaszt 
megvizsgálni és annak orvoslása iránt lehetőleg 
intézkedni ; különösen pedig a rend fentartására
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felügyelni; e végből az igazgatóságnak nemcsak 
joga, de kötelessége is a tagokat az általuk netalán 
elkövetett rendetlenségekre figyelmeztetni.
37- §•
A folyó ügyek közvetlen vezetésével, valamint 
a biróságokkal és hatóságokkal szemben való kép­
viselettel, saját választása szerint, az igazgatóság egy 
tagját megbízza.
38. §.
a)  Ezen intéző igazgató, a választmány által 
meghatározott járandóságok mellett, saját felelős­
ségére felfogadja és elbocsátja a vendéglőst és a 
szolgaszemélyzetet.
b)  Átveszi a kirekesztés iránt az igazgatósághoz 
czímzett indítványt, és ennek letárgyalására igaz­
gatótársait azonnal meghívja.
Az igazgatóság köteles az intéző igazgató által 
hozzá bem utatott tagkirekesztési indítványt azonnal 
beható tanácskozás alá venni, és az esetben, ha azt 
nem kellőleg indokoltnak, vagy az indokolást elfogad- 
hatlannak találná, jogosítva van azt visszautasítani, 
mi ellen a fél, a visszautasító határozat kézbesíté­
sétől számított 3 napon belül, a választmányhoz 
felebbezhet.
Amennyiben azonban az igazgatóság a beadott 
indítványt kellőleg indokoltnak és az indokolást 
is elfogadhatónak találná, köteles azt a kirekesz­
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tetni indítványozott taggal, és pedig a Budapesten 
kívül lakóval posta útján, vevény mellett, észre­
vétele megtétele végett másolatban azon figyelmez­
tetéssel haladéktalanul közölni : hogy amennyiben 
a kézbesítéstől számított 14 nap alatt az indítvány­
ban állított ténykörülményekre nem nyilatkoznék, 
azok általa beismerteknek fognak tekintetni.
Ha a beérkezett nyilatkozatból a felhozott vád 
alaptalansága minden kétséget kizárólag kiderülne, 
az igazgatóság még mindig jogosítva van a kire- 
kesztési indítványt visszautasítani. Ezen visszauta­
sítással szemben azonban az indítványozó az ügyet 
az igazgatóság ebbeli határozatának kézbesítésétől 
számított három nap alatt ugyancsak az igazgatóság 
útján a választmányhoz felebbezheti. Ilyenkor min­
den további eljárás nélkül, valamint a nyilatkozat 
beérkezte, nemkülönben az arra kiszabott határidő 
válasznélküli eltelte után, vagy ha a kirekesztetni 
indítványozott tag holléte három hónap alatt kitud­
ható nem volt, a három hónap elteltével az illető 
kirekesztési ügy az igazgatóság által a választmány 
elé terjesztendő és e czélra annak különös meg­
jelölése mellett, hogy tagkirekesztés forog szóban, 
a választmányi ülés egybehívandó. Ily ülésre a vá­
lasztmányi tagok az ülést megelőzőleg legalább hét 
nappal és posta útján ajánlott levélben hívandók meg.
Az igazgatók tagkirekesztési ügy tárgyalásánál 
magukat nem helyettesíthetik. Hogy azonban ezen
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ügyek elintézésében fennakadás ne történhessék, 
az évi rendes közgyűlést követő első választmányi 
ülésen titkos szavazás útján a választmányi tagok 
sorából e czélra 3 igazgató-helyettes választandó, 
kik az esetben, ha valamelyik igazgató súlyos be­
tegsége, vagy négy hétnél tovább terjedő külföldi 
távolléte miatt a tárgyalásnál részt nem vehetne, 
az illető igazgató helyettesítésére betű-sorrendben 
hivatnak be. Azon igazgató-helyettes, ki az ilyen 
ügy igazgatósági tárgyalásában részt vett, ezen 
ügynek a választmány által való eldöntésénél sza­
vazati jogát nem gyakorolhatja.
c)  Utalványoz az előirányzat korlátain belül 
minden kiadást, bármely összeg erejéig, 300 frt 
erejéig pedig az előirányzat határán túl is, saját 
felelősségére utalványozhat.
d j  Felügyel a tagdíjak pontos beszedésére. A tag­
díjak fizetésében tapasztalt késedelmezéseket pedig 
kellő intézkedés végett a választmánynak bejelenti.
eJ Intézkedik a közgyűlési határozatok és az egy­
leti tagokat érdeklő egyéb intézkedéseknek hírlapok 
útján közhírré tétele, valamint az évkönyv szer­
kesztése és kiadása iránt.
f )  Kitűzi és egybehívja a választmányi üléseket.
g )  Végül akadályoztatása esetén helyettesét az 
igazgatók vagy a választmányi tagok sorából, a 
választmány utólagos jóváhagyásának fentartása 
mellett, kinevezi.
So
VI. F E JE Z E T .
A választm ányról.
39- §•
A választmány üléseiben az egyes választmányi 
tagok minden ülésre nézve, egymást betű-sorrend 
szerint felváltva elnökölnek.
40. §.
Szavazattal bíró tagjai az egylet három igazgatója 
és az 50 választmányi tag.
A 3 tagból álló igazgatóság évenkint titkos sza­
vazás ütján a rendes közgyűlésen választatik.
A választmányt illetőleg a következő eljárás 
állapíttatik meg :
Az 1890. évi rendes közgyűlésen megválasztatik 
mind az 50 tag és a 6 póttag.
Az így megválasztott 50 tag a választást követő 
legelső választmányi ülésben sorshűzás útján három 
részre osztatik, úgy hogy az először kihúzott 1 ó tag 
működése egy évre, a másodsorban kihúzott 16 tag 
működése két évre, végül a visszamaradt 18 tag 
működése három évig tart.
Az így kisorsolt tagok ehhez képest kilépvén, az 
évi rendes közgyűlésen helyük szabályszerű módon 
három évre terjedő hatálylyal töltetik be, s az első
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3 év eltelte után mindig kilépnek azok, kiknek 3 éve 
letelt s helyeik új választás által töltetnek be.
Minden 3 évi cyklus elteltével 6 póttag is vá­
lasztandó.
A kilépett tagok csak a következő évi rendes 
közgyűlésen választhatók meg újból.
Az időközben elhunyt, vagy más okon kilépett 
tagok helyére évközben a nyert szavazatok aránya 
szerinti sorrendben a póttagok hivatnak be, a leg­
közelebbi rendes közgyűlésen pedig helyök válasz­
tás útján töltetik be, úgy azonban, hogy az így 
beválasztott tagok működése csak azon időre ter­
jed, a mely időre azon választmányi tagok műkö­
dése szólott, kiknek helyére megválasztattak.
41. i
Ülései a Casino tagja számára nyilvánosak.
42. §.
Érvényes határozat hozatalára minden esetben 
egy igazgatónak, azonfelül legalább :
a)  vendég-felvételnél 5,
b)  a folyó ügyekbeni intézkedésnél 10,
c)  rendes tag felvételénél 15,
d )  tag-kirekesztésnél, valamint midőn a 10. §. 
értelmében másodszori választásnak van helye, egy 
a megelőző évben 2/3-ad szavazattöbbséget nem
Évkönyv. 6
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nyert ajánlott felett, 30 tagnak jelenléte és szava­
zata szükséges.
Az esetben, ha az ezen ügyekben összehívott 
első választmányi ülésen 30 tag nem jelent meg, 
a választmány 6 napnál nem rövidebb, de 14 nap­
nál nem hosszabb idő alatt újabb ülésre hivandó 
össze, a midőn 20 tag jelenléte a választmány 
határozatképességét megállapítja.
43- §•
A hivatalnoki személyzet kinevezése és elbocsátása 
iránt rendelkezik.
44- $•
Meghatározza a hivatalnoki, valamint a szolga 
személyzet fizetését és a vendéglős járandóságát.
45- i
Felügyel és ellenőrködik a folyó ügyek igaz­
gatása, továbbá az egyleti vagyon és jövedel­
mei, valamint a tagdíj-fizetések pontos behajtása 
felett.
46. §.
Minden kiadás iránt határoz.
47- $•
Valamely tagnak kétségtelenné vált fizetési kép­




Elébe térj esztendők helybenhagyás végett az egy­
letet kötelező jelzálogi vagy egyébnemű kölcsönök 
felvételére és törlesztésére, valamint a beruházások- 
és átalakításokra vonatkozó minden jogügyletek és 
azokról kötendő szerződések.
49. §.
Az egylet készpénzbeli vagyonának biztos és jöve­
delmező elhelyezése felett, az igazgatóság javaslata 
alapján, határoz.
50. §.
Különös hatásköréhez tartozik az egyleti ház­
szabályok és házrend alkotása, esetleg módosítása, 
egyátalában minden oly ügybeni intézkedés, mely 
ezen alapszabályok értelmében a közgyűlésnek vagy 
az igazgatóságnak fenn nem tartatott. 5
5 1- §
A választmány határoz új tagok és vendég-tagok 
felvétele felett, az ezen alapszabályokban kimondott 
alapelvek szem előtt tartásával.
52. §.
Különösen fentartatik a választmánynak a tagok 




A tárgyalás zárt ülésben történik.
A határozat beható tanácskozás és szükség esetén 
a tényállásnak egy e czélra különösen kijelölt kül­
döttség által előzetesen történt kiderítése után. 
legalább egy igazgató és 30 tag jelenléte és 30 tag 
szavazása, illetve (42. §.) 20 tag jelenléte és szava­
zása mellett titkos golyóvetés útján hozatik.
A határozat egyszerű szótöbbséggel hozatik, 
azonban sem az igazgatók, sem a vádlók nem 
szavazhatnak.
53- §•
A választmány üléseinek jegyzőkönyvei az elnöklő 
választmányi tag és a jegyző által aláíratnak s a leg­
közelebbi ülésben hitelesíttetnek.
VII. F E JE Z E T . 
Zárhatározatok.
54 - §•
A nemzeti Casino nem bizonyos időtartamhoz 
kötött, hanem folyton fennálló egyesület.
55 - §•
A nemzeti Casino vagyona feloszthatlan, és ahhoz 
sem a részvényesek, sem az egyletből kilépett ta­
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gok, sem azok örökösei, hagyományosai vagy en­
gedményesei legkisebb jogot -sem tarthatnak. — 
Azon esetben, ha az egylet feloszlatása, emberi 
számítás szerint előre nem látható bármi rend­
kívüli okok vagy eseményeknél fogva, elkerül­
hetetlenül bekövetkeznék, összes vagyona, mint 
szintén feloszthatatlan alapítvány, a magyar tudo­
mányos akadémia, avagy az annak helyébe netán 
lépett hasonló jellegű magyar tudományos inté­
zetre háramlik.
Az elkerülhetlenné vált felosztás, valamint az 
egyleti vagyonnak a kitűzött czélra leendő átadása 
iránt a közgyűlés határoz. E  határozat érvényes­
ségéhez szükséges, hogy az a különösen meghívandó 
összes tagok legalább 2/5-dának részvétele mellett 
,J/ l0-ed szótöbbséggel hozassák.
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Függelék.
A játékból eredő tartozások rendezésére vonat­
kozó határozatok.
56. i
A Casino tagjai csak készpénzzel vagy a kiren­
delt casinoi közegnél bon mellett váltott játék­
jegyekkel játszhatnak, miként azt a házszabályok 
vonatkozó szakaszai előírják. A bon mellett vál­
to tt játékjegyeket köteles a kiállító a játékot 
követő nap déli 12 órájától számított 48 óra alatt 
készpénzzel beváltani, mit ha elmulasztana, a ki­
rendelt casinoi közeg köteles azt az egyleti tit­
kárnál bejelenteni, ki minden további megkérdezés 
nélkül az adós nevét a casino hirdetési táblájára 
kifüggeszti és erről az igazgatóságnak jelentést 
tesz. Ha az adós a kifüggesztéstől számított 3 nap 
alatt sem egyenlítené ki tartozását, az igazgatóság 
az illető adóst a Casino névkönyvéből törölteti, 
mit a választmány legközelebbi ülésében tudomás­
vétel végett bejelent.
«7
77070/V. b. sz. «Látta a m. kir. belügyminiszter» 
oly hozzáadással, hogy az 1508/1875. belügymin. 
sz. körrendelet 9. pontjában foglalt rendelkezés 
érvénye az egylettel szemben fentar tátik s hogy 
az alapszabályok módosítására, az egylet feloszla­
tására s vagyona hovafordítására vonatkozó köz­
gyűlési határozatok csak a belügyminiszter jóvá­
hagyása után foganatosíthatók.




HÁ ZSZ AB ÁL YOK .
I. F E JE Z E T .
A közgyűlésről.
1. §.
A közgyűlés vezetése, a szólási és tanácskozási 
rend fen tartása az elnököt illeti.
2.  i
A szólásra jelentkezők neveit a jegyző írja fel és 
kiki csak ezen feljegyzés sorrendje szerint szólhat 
a tárgyhoz.
3- §•
Közgyűléseken a szavazás — a mennyiben a 
többség a szőnyegen forgó kérdés tüzetes felvilá­
gosítása és megvitatása után sem volna nyilván 
kivehető — golyóvetés útján oly módon eszköz- 
lendő, hogy minden szavazó tag e czélra egy golyót 
a szavazati szekrény «igen» és «nem» felirattal 
különösen megjelölt fiókjai egyikébe vet.
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4- §•
Az elnök rendszerint nem szavaz, a szavazatok 
egyenlősége esetére azonban döntő szavazattal bír.
5- §•
Áz esetben azonban, ha a kérdés többfelé ágaznék, 
a közgyűlés saját kebeléből, az igazgatók és választ­
mányi tagok kizárásával, egy három tagú bizottságot 
küld ki. — Ezen bizottság a mellékteremben össze­
ülvén, az abba egyenkint, az egyik ajtón be-, a 
másikon pedig kilépő minden tagnak szavazatát 
feljegyzi és összeszámítás után az eredményt a köz­
gyűlésnek előterjeszti. Az ily módon hozott hatá­
rozat kötelező s többé kérdés alá nem vétethetik.
6 . §.
A közgyűlés határnapja, a napi lapok útján, 
legalább 8 nappal előbb közzéteendő, a casinói 
tagok pedig külön meghívók útján is értesítendők.
II. F E JE Z E T .
A választm ányról.
7- §•
A választmány az alapszabályokban megállapított 
jogkörében és módon az egylet mindazon ügyeiben, 
melyek a közgyűlésnek vagy az igazgatóságnak
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névszerint fenn nem tartvák, az egylet czéljainak 
megfelelőleg intézkedik és határoz.
8. § .
A választmány az intéző igazgató által, rendszerint 
havonta egyszer, de a szükséghez képest többször 
is egybehívatik.
9 - §•
Az ülések napjáról a választmányi tagok két 
nappal előbb, a titkár által szétküldendő külön 
meghivók útján, értesítendők.
io. §.
A választmány üléseinek jegyzőkönyveit s vég­
zéseit az egyleti titkár szerkeszti s hitelesítés végett 
a legközelebbi ülésnek bemutatja, s egyáltalában 
a választmány és igazgatóság által reá bizott Írásbeli 
teendőket a vett utasítás értelmében végezni köteles.
Az egylet hivatalnokai a Casino-egylethez nem 
tartozó egyének sorából is kinevezhetők.
n .  §.
A választmány, a közgyűlést megelőző ülésben, 
az egyleti tagok sorából a következő bizottságokat 
választja és azokat jóváhagyás végett a közgyűlés­
nek előterjeszti, úgymint :
ci)  egy héttagú szavazatszedő és összeszámító 
bizottságot ;
b)  a három igazgatón kívül egy hat tagból álló
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bizottságot a számadások felülvizsgálására és a költ­
ségelőirányzati terv kidolgozására ;
c)  leltári bizottságot három tagból ;
d )  egy tizenhét tagból álló könyvtári bizottságot;
Ezen kivül a választmány saját hatáskörében,
az intéző igazgató javaslatára vá lasz t:
e) egy 9 tagból álló játék-bizottságot, és
f j  egy 3 tagból álló szivar-bizottságot.
Ezen bizottságok teendői az alap- és jelen ház­
szabályok illető szakaszaiban meghatározvák.
III. F E JE Z E T .
A szavazatszedő bizottságról.
12. §.
Az igazgatók és választmányi tagokra beadandó sza­
vazatok összeszedésére és összeszámítására a választ­
mány, a közgyűlést megelőző választmányi ülésben, 
az egyleti titkáron kívül egy elnökből és hat tag­
ból álló bizottságot az egylet' rendes tagjai sorából, 
vélemény elágazása esetén titkos szavazás útján, 
választ, s e választás eredményét helybenhagyás 
végett a közgyűlés elé terjeszti.
13. i
Az alapszabályok 24. §-ában előírt szavazás titkos 
jellegének megóvása tekintetéből a következő eljárás 
követendő :
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A betöltött szavazati ívek, minden tag által, a 
szavazatszedő bizottság elnökének személyesen nyúj­
tandók át, mely alkalommal az átadó neve a bizott­
ság két más tagja által feljegyzendő.
A szavazatszedő bizottság elnöke az átvett szavazó­
veket egy e czélra rendelt záros szekrényben helyezi 
el s a szavazás befejeztével azokat elzárván, kulcsát 
őrizete alá veszi ; egy alkalommal kitűzi a szava­
zatok összeszámlálásának időpontját, s arra a bizott­
ság tagjait meghívja.
14. i
A bizottság feladata a szavazatok összeszámítását 
a kitűzött időben megkezdeni s lehetőleg félbesza­
kítás nélkül befejezni, minden szavazati ívet a szava­
zatok összeszámítása után rögtön megsemmisíteni, a 
szavazat eredményét pedig jegyzőkönyvbe foglalva a 
közgyűlésnek, a közgyűlési elnök által meghatáro­
zott folytatólagos ülésén, kihirdetés végett bemutatni.
IV. F E JE Z E T .
A vagyonról és szám adásról.
15. §.
A Casino vagyonáról két leltár vitetik, az egyik 
példány az igazgatással megbízott igazgatónál, a 
második példány pedig a levéltárban őriztetik.
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16. §.
Minden új szerzemény a vételár kitételével azon­
nal mindkét példányba bevezetendő.
17. §.
A leltár pontos vitele feletti felügyelet a leltári 
bizottságot illeti, mi czélból annak különös fel­
adata az egyletnek ezen leltárba felvett minden 
készletei és szerzeményei felől évenkint legalább 
egyszer közvetlen meggyőződést szerezni, a tapasz­
talt hiányokat, kártalanítás iránti intézkedés végett, 
a választmánynak bejelenteni.
18. §.
A pénztárnok által összeállított és egy szakértő 
által megvizsgált évi számadások mindig a köz­
gyűlés által a házszabályok 11. §. c)  pontja értel­
mében kirendelt bizottság által felülvizsgálandók.
19. §.
Ezen bizottság feladata egyszersmind, a három 
igazgató hozzájárulásával, a következő évi költség- 
előirányzatot, a reményelhető jövedelem és szük- 
séglendő kiadások egybevetése alapján, kidolgozni 
és azt a lefolyt évről szóló számadások kapcsában 
megállapítás végett a közgyűlés elé terjeszteni.
Az igazgatóság a közgyűlésileg megállapított
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költségvetéshez alkalmazkodni, a mennyiben pedig 
azon előre nem látott szükség esetén túllépne, a 
különbözetet a számadások felülvizsgálására kikül­
dött bizottság előtt tételenkint felvilágosítani és 
indokolni tartozik.
20. §.
Minden fizetést a pénztárnok eszközöl a kirendelt 
igazgató utalványára. Köteles havonkint a választ­
mánynak a pénztár állapotát feltüntető kivonatot 
bemutatni, minden kiadást és bevételt pedig azon­
nal a pénztári naplóba bevezetni.
V. F E JE Z E T .
A kön y v tári b izo ttság ró l.
21. §.
Feladata e bizottságnak a könyvtár és olvasó­
terem feletti őrködés és felügyelet, mely czélra a 
hivatali és szolgaszemélyzettel rendelkezik.
2 2 . § .
Feladata továbbá, a közgyűlés által e czélra 
megszavazott összeg keretén belül, új könyveknek 
beszerzése és a hírlapoknak, különös figyelemmel 
a jelentékenyebb és közérdekű irodalmi bel- és 
külföldi termékekre, beszerzése és megrendelése.
w23. i
E végből saját kebeléből választott elnöke felhívá­
sára időnkint ülést tart, melyről a jelenlevők nevé­
nek feljegyzésével jegyzőkönyvet vezet. Érvényes 
határozat hozatalára legalább 3 tag jelenléte szükséges.
24. §.
A könyvtárban levő művek, folyóiratok, térképek 
I és nevezetesebb hírlapokról a könyvtár közvetlen 
kezelésével megbízott casinói hivatalnok által rendes 
könyvtári mutató-könyv (index) vezetendő és abba 
minden új abban beszerezett mű pontosan bej egyzendő.
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VI. FEJEZET.
A já ték - és sz ivar-b izo ttság  h a tá sk ö re .
25. §.
A játék-bizottság megállapítja, illetőleg a fel­
merülendő szükségletekhez képest módosítja a 
már létező játékszabályokat, eldönti a játék köz­
ben felmerülhető elvi kérdéseket, utasításokat ad 
a komornokoknak játék közben a pénz- és kártya­
kezelésre, illetve az elszámolások mikénti lebo­
nyolítására nézve.
Halasztást nem tűrő vitás kérdésekben, melyek 
a már fennálló szabályok értelmezéséből m erül­
hetnek fel, a bizottságnak épen jelenlevő tagjai
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esetleg tagja is dönthet, de kötelesek a kérdésnek 
mikénti elintézését, a bizottság legközelebbi ülé­
sén — hol legalább három tag jelenléte szüksé­
ges — jóváhagyás végett bejelenteni.
Az érvényben levő játékszabályok módosítása 
vagy megváltoztatásához a választmány jóvá­
hagyása kikérendő, hova a bizottság javaslatai az 
igazgatóság útján terjesztendők fel.
26. §.
A szivar-bizottság feladata a szivarkezelés fölötti 
felügyelet s a Casinónak szivar- és czigarettekben 
levő értékeinek, valamint az ebből folyó jövedel­
meknek ellenőrzése, mely okból évenkint legalább 
egyszer az egyleti titkár közbenjötte mellett, a keze­
lésről vezetett anyag- és pénztári számadást meg­
vizsgálni, illetve a szivarkészletet leltárilag átvizs­
gálni s arról a választmánynak jelentést tenni 
köteles.
A bizottság mellé egy segédhivatalnok van mint 
szivarkezelő rendelve, ki a bizottság utasításai 
értelmében eszközli a megrendeléseket, vezeti a 
pénz- és anyagszámadásokat, a beszerzett sziva­
rokat árusítás végett a személyzetnek kiadja, az 
árusítással megbízott személyzettel a leszámolá­
sokat megejti, s általában végrehajtja mindazon 
utasításokat, melyeket a bizottság a szivarkezelés 
érdekében hoz. A kiadott szivarok eladási árát, a
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választmány ez irányú határozatainak megfelelően, 
a bizottság állapítja meg.
27. §.
Eme bizottságok saját kebelükből választanak 
elnököt és jegyzőt. Az elnök az ülések össze­
hívásáról intézkedik, de szükség esetén a Casino 
intéző igazgatója is összehívja a bizottságot.
Mindezen bizottságok üléseikről jegyzőkönyvet 
vezetnek, s a mennyiben üléseiken az intéző igaz­
gató sem személyesen, sem helyettese útján nem 
lett volna jelen, jegyzőkönyvüket az intéző igaz­
gatónak tudomás és hozzájárulás végett bem utatni 
kötelesek ; m iért is eme bizottságok határozatai 
csak akkor lesznek végrehajthatók, ha az intéző 
igazgató azokhoz hozzájárult. A mennyiben a 
bizottság határozata az intéző igazgató hozzá­
járulását nem nyerné meg, a bizottságnak joga 
van az ügyet a választmány elé terjeszteni.
VII. F E JE Z E T .
Az ig azga tók  h a tá sk ö ré rő l.
28. §.
Az igazgatók, s névszerint az intéző igazgató 





2 9 .  §.
Az igazgatók, névszerint az intéző igazgatónak 
az alapszabályok 38. §-a értelmében kötelessége 
esetleg a tagokat általuk netalán elkövetett rend­
ellenességekre figyelmeztetni, a hivatali és szolga- 
személyzet- és vendéglősre felügyelni, azokat a 
szükséghez képest külön utasításokkal ellátni ; 
tapasztalt vagy bejelentett hiányok és rendellenes­
ségek orvoslása iránt saját hatáskörén belől intéz­
kedni, a jelentékenyebb panaszokat pedig kellő 
intézkedés végett a választmánynak előterjeszteni.
3 0 .  §.
Az intézet ezüst-, edény-, üveg- és butorkészlete és 
egyéb ingó vagyona az intézkedő igazgató felügye­
lete alatt áll.
31. §.
Az igazgatóság feladatához tartozik a pénz­
tárnak időnkinti rovancsolása és a számadások­
nak megvizsgálása. Köteles továbbá a pénztárnok 
által minden közgyűlés előtt bemutatandó szám­
adások és azokból vont mérleg szerint fenlevő kész- 
pénzbeli állapotról a közgyűlésnek jelentést tenni.
Az intéző igazgató feladata még a számadó 
komornok számadásait megvizsgálni, nemkülönben 
az egyletnek ezüst-, üveg- és egyéb készletei és 
bútorai jó karban tartására ügyelni.
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A kártyáknak nagyban beszerzése és eladása iránt 
szintén az intéző igazgató intézkedik.
33- §•
A Casino tagjai az egylet helyiségeiben a kiszol­
gáló személyzetnél hitelt igénybe venni jogosítva 
nincsenek, miért is az ott megrendelt étkek és italok, 
szivar és játékkártyák stb. azonnal készpénzben
fizetendők.
34- §•
Kivételes esetekben, csekélyebb összegű adós- 
-ágok rövid időre eltűretnek, ezen adósságok azon­
ban ugyanazon egy tagnál, bár több személy által 
hiteleztessenek is, összesen too forintot meg nem 
haladhatnak.
35- §•
Azon esetben, ha valamely tag ezen nem enge­
délyezett, csak megtűrt hitelt ioo forintnál maga­
sabb összeg erejéig venné igénybe, a hitelező vagy 
hitelezők tartoznak ezt az igazgatóságnál intézke­
dés végett bejelenteni.
Az igazgatóság ennek folytán az adóst ajánlott 
levélben térti vevény mellett azon figyelmeztetéssel 
szólítja fel tartozásának kiegyenlítésére, hogy a 
mennyiben azt, a visszaérkezett térti vevény alá­
írása által igazolt intőlevél kézbesítésétől számított
3 2 .  §.
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14 nap alatt ki nem egyenlítené, a Casinóból 
kizára tik.
36. i
Ha az adós ezen záros határidő alatt sem fizetné 
meg tartozását, ezt az igazgatóság a választmány­
nak a térti vevény felmutatása mellett bejelenti, s 
a választmány az adósnak a Casinóból való kizá­
rását, minden további tárgyalás nélkül, határozati- 
lag kimondja.
V ili. FEJEZEL'.
A já ték szab á ly o k .
37- §■
A Casino tagjai csak készpénzzel vagy a komornok- 
tól váltott játékjegyekkel játszhatnak.
Magán bon-okkal játszani tilos.
38 . i
A komornoktól átvett játékjegyekért a játszó egy 
általa aláírt bont köteles adni. A játék befejeztével 
a játszók kötelesek a komornokkal leszámolni, ki a 
nyerőknek a nyert összegről egy aláírásával ellátott 
bont állít ki.
39- $ •
Kik játékjegyeiket készpénzen veszik, azok a játék 




A komornoknak adott bon-okat köteles a kiállító 
48 óra alatt készpénzzel beváltani. Eme 48 órai 
határidő a játékot követő nap déli 12 órájától 
számíttatik ; a netán közbeeső vasár- és ünnepnapok 
eme 48 órába be nem számíttatnak.
41. §.
Minden casinói tag — kivéve a kiskorúak és 
esetleg gondnokság alatt állókat — játékközben a 
komornoknál 6000 koronáig terjedő hitelt vehet
igénybe.
42. §.
Ha valamely tag játékból eredt kötelezettségei­
nek eleget nem tett, addig, míg azt nem rendezi, 
sem bon-nal, sem készpénzzel nem vehet részt a 
játékban.
43 - §•
Más-más keletű játékból folyó külömbözetek elszá­
molása minden körülmények között külön kezelendő.
44. §•
Ha valamely tag a komornoknál váltott bon-ját 
a megszabott 48 óra alatt be nem váltja, köteles 
ezt a komornok az egyleti titkárnak bejelenteni, ki 
minden további megkérdezés nélkül az adós nevét a 
Casino hirdetési táblájára kifüggeszti, miről az
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igazgatónak jelentést tesz. Ha az adós a kifüggesz­
téstől számított 3 nap alatt sem egyenlítené ki 
tartozását, az igazgatóság az illető adóst a Casino 
tagjainak névsorából törölteti, mely tényt a választ­
mány legközelebbi ülésében tudomás végett bejelent.
45 - §■
Ha valamely játékból eredt külömbözet ki nem 
egyenlíttetett, ezen külömbözet a játékban résztvett 
urak között nyereségeik arányában osztatik fel, 
illetve abból levonatik.
H Á Z R E N D .
1. §.
A nemzeti Casino helyiségei reggeli i i  órától éjfél 
után 5 óráig nyitva állanak.
2 . § .
Könyvtárai, újságai, tekeasztalai és étterme a tagok 
és vendégek használatára szolgálnak.
3- §•
A casinói szolgaszemélyzetnek a kiszolgálatért 
borravalót elfogadni, vagy a Casino helyiségén 
kívül inagánházakban kiszolgálni szorosan tiltatik, 
ebből kifolyólag beszüntettetik az eddig szokásban 
volt újévi ajándék-gyűjtő szekrény kitétele is.
4 - §•
Könyvet, folyóiratot, hírlapot, földképet és egyéb 
nyomtatványt a Casinóból elvinni nem szabad.
5- §■
A Casino helyiségei közül a társalgó-, olvasó-, játék- 
és éttermek csak a kijelölt czélokra használhatók.
ó. §.
Az olvasó-teremben kímélő csend legyen.
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A Casino termei, névszerint a felső étterem, 
idegen czélra és vigalmakra, különösen bemeneti 
díj mellett, nem használható, abban vigalom csak 
az egylet nevében s az igazgatóságnál eleve tör­
tént bejelentés után egyleti tagok által rendezhető 
s az a Budapesten tartózkodó minden egyleti tagnak 
tudtul adandó.
8 . § .
Az étteremben az október i-től junius i-ig ter­
jedő idény alatt esti 6 óra előtt a dohányzás tilos.
9 - §■
A Casino többi helyiségeiben csak esteli io óra után 
szabad ételeket és italokat felszolgálni ; kivételt képez 
a biliárd-terem, hol az étkek felszolgálása egyáltalában 
meg nem engedtetik.
7 -  §■
10. §.
A Casino magán étkező helyiségeivel csak a Casino 
rendes tagjai rendelkezhetnek és ezen helyiségek 
használatára csak olyanokat jogosíthatnak, kik osz­
tálykülönbség nélkül a tisztességes társadalmi körök 
befogadottjai.
11. i
A tagok a Casino bútorai és egyéb felszerel­
vényei kímélésére figyelmeztetnek.
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Azon tagoknak nevei, kik az alapszabályokban 
meghatározott évdíjakat azon év deczember havá­
nak utolsó napjáig sem fizették le, a következő év 
január i-én az e czélra kijelölt táblára kifüggesz- 
tendők.
A z  1895 február hó 16-án, 1896 február ro-én, 
valamint az 1901 okt. hó 28-án tartott választmányi 
ülés határozata folytán a kártyadijak következők :
P iq u e t és m ag y a r ká rty a .
Esti 10 óráig ... ... .. .  .. .  ... ... . . .  3 kor.
10— i-ig ... . . .  . . .  ... . . .  . . .  4 «
i —3-ig ... ... ... ... .. .  ... 8 «
3—5-ig — — — — — — 16 «
W h is t.
Esti 10 óráig . . .  . . .  . . .  . . .  . ..  . . .  . . .  4 kor.
10—i-ig  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . ..  6 <1
1—3“ig — - -  — — — ...  — 10 *
3—5 'ig — — — — — — 16 «
T arokk .
Esti .10 óráig ... ... . . .  ... ... ... ó kor.
10—i-ig ... ... ... .. .  . . .  ... 8 «
1—3-ig —- — — — — — — 12 «
3—5-ig — — — — — — 2° «
1 2 .  § .
B esig u e .
Ej fél után 3-ig ... —_ — — __ — 8 kor.
Ejfél után 3-tól—5-ig ...   ... ... 20 «
Q uinze.
Éjfél után 3-ig fejenkint . . .  ... . . .  ... 10 kor,
Éjfél után 3—5-ig « ... ... ... ... 20 <’
P o ck er.
Ejfél után 3-ig fejenkint ... _ .. .  . . .  10 kor.
Éjfél után 3—5-ig « . . .  ... .. .  . . .  30 «
E c a rté .
Esti 12-ig fejenkint...  .. .  . . .  . . .  ... 2 kor.
12—3-ig « ...  ... — ... 5 «
3—5-ig « ... ... . . .  . — 10 «
R am sli és F e rb li.
Éjfél után 3-ig fejenkint ... . . .  ... . 4 kor.
Éjfél után 3—5-ig « — — — — 10 «
Minden más, esetleg még előfordulható játékokra 
nézve az igazgatóság felhatalmaztatott, hogy azok 
szabályozása iránt rendeleti utón intézkedjék.
A Quinze, Ecarté, Pocker, Ramsli és Ferbli já té ­
kok után a díjak nem cumulative számítandók.
A Casino színházi ülőhelyei a színházi napi ár­




A  panasz- és indítvány könyv.
13. §.
A Casino írótermében panasz- és indítványkönyv 
van letéve.
14. §.
A panaszkönyvbe az egyes tagok, neveik saját­
kezű aláírása mellett, a szolgálat, a rend, vagy 
egyébként tapasztalt hiányok miatti panaszaikat 
és észrevételeiket bejegyzik.
15. §.
Névtelen vagy idegen nyelven írt panaszok figye­
lembe nem vétetnek.
16. §.
A panaszkönyv minden választmányi ülésen 
megvizsgálás végett bemutatandó és a panaszok 
feletti intézkedések és észrevételek a hajtott lapra 
írt panaszok mellé feljegyzendők.
17. §.
Az indítványkönyvbe az egyes tagoknak az egy­
let javítása és emelése, valamint irodalmi termékek 
beszerzése iránt teendő, vagy az egyletet általában 
érdeklő, minden más javaslatok sajátkezüleg be­
jegyzendők és intézkedés végett a legközelebbi 
választmányi ülés elé terjesztendők.
F Ü G G E L É K .
Tudnivalók.
] .
Az intézet az r902-ik évben 2 tiszteleti, 687 rendes 
és 8 rendkívüli, összesen tehát 697 tagot számlált 
kebelében.
2.
Az 1868-ik év május 3-án tartott rendkívüli 
közgyűlés határozatánál fogva az új tagokra nézve 
az aláírás folytonos, s következőleg tart a tag 
belépési éve kezdetétől 6 évig, a mennyiben nem 
életfogytiglani kötelezést vállalt.
3-
A Casino jelenleg Kossuth Lajos-utcza 5. számú 
(volt gr. Cziráky-féle) saját házában van.
4-
A Casinóban, közhatározat szerint, ily tartalmú 
aláírási ív van kitéve, melyhez minden tag hozzájárul­
hat : «Ki testének elpusztultával, mit halálnak szok­
tunk nevezni, nem hiszi egész létének elenyésztét, 
annak utolsó pillanatában, mikor nem ritkán nem 
elég világos a fő, de se kéz, se nyelv nem mozog­
nak többé, fölötte kellemetlen érzés lehet végaka-
tog
rátának el nem rendelése m iatt övéit, barátait vagy 
csak cselédeit is minden ellátmány nélkül hátra­
hagyni. Ez okból mi alólírtak végakaratainkat jó 
eleve el fogjuk rendelni. Minthogy azonban alig 
lehet kellemesebb és megnyugtatóbb érzés egy 
nemes keblű férfira nézve, m int annak biztos 
hiedelme, hogy azon honfitársainktól, kiket éle­
tünkben tiszteltünk, becsültünk, holtunk után is 
hosszabb ideig megemlegettetünk, s ily emléke­
zések alkalmával felhordott példáink után a jövő­
kor gyuladni fog nyomdokaink követésére ott, hol 
azok az erény ösvényét jelölék, ellenben óvako- 
dásra s jobb ú t választására serkenteni ott, hol 
emberi gyarlóságunknál fogva az igazság körén 
kívül kalandozánk : egyúttal ezennel azt is Ígérjük, 
hogy a pesti nemzeti Casino társaságnak végren­
delkezésünkben egy kis emlékjelet hagyandunk.»1
Eddigi aláírók az eredeti feljegyzés szerin t: 
Széchenyi István,2 Bánffy Pál, Fáy András,
1 A végrendeleti aláírás szövege az 1854-ik január 26-iki 
közgyűlés határozatából a következő záradékkal toldatott 
meg: «Az esetre, ha megfeledkeznénk, ezen soraink által a 
Casino-társaságot felhatalmazzuk arra, hogy örököseinket 
vagyonúnkból valamely alkalmas emléknek kiszolgáltatására 
felszólíthassa.»
2 Gróf Széchenyi István végrendeletileg egy díszes emlék­
serleget hagyományozott a Nemzeti Casinónak, azon óhaj­
tással, hogy e serleg a legjobb magyar borral töltve, emlé­
kére évenkint üríttessék ki Az 1864-ik évi január 30-án
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Dercsényi Pál, Jankovich Antal, Orczy Lajos, 
W enckheim Béla, Pregárd János, Lipthay Béla,3 
Szilassy József, Wesselényi Miklós, Jósika Miklós, 
Marczibányi Lajos, Dessewffy Aurél,4 Baldácsi 
Antal, Andrássy György, Benyovszky Péter, 
Waldstein János,5 Daruváry Jankovich Izidor, 
Földváry Lajos, Földváry Antal, Niczky Sándor, 
Atzél József, Miller Antal, Orczy László, Podma- 
niczky Lajos,6 Kendelényi Károly, Festetich Vincze,
tartott közgyűlés erre jegyzőkönyvi határozatkép mondotta 
ki: «hogy a Nemzeti Casino e díszes művű serleget örök 
időkig oly becses kincse gyanánt őrzendi, melyre, mint az 
egylet dicső nevű alapítójának végrendeleti megemlékezésére 
a dicső utódok is hálás kegyelettel fognak tekinteni, továbbá, 
hogy e serleg legjobb magyar borral töltve évenkint a köz­
gyűlés hetében tartandó lakoma alkalmával a dicsőült em­
lékére ürítendő.» — Az első ünnepélyes lakoma 1864-ik évi 
február i-én tartatott meg; a serlegürítés előtt id. báró 
Wenckheim Béla mondott emlékbeszédet.
3 Báró Lipthay Béla 1883-ban egy művészi becsű albumot 
ajándékozott a Casinónak, melybe a Széchenyi-lakomákon 
tartatni szokott emlékbeszédek gyüjtetnek össze.
4 Gróf Dessewffy Aurél fentebbi ígéretéről még több 
évvel halála előtt elkészített végrendeletében megemlékez­
vén, válogatott munkáiból álló könyvtárát a Nemzeti Casino 
egyesületének hagyományozta.
5 Gróf Waldstein János egy jeles művész által festett 
(ismeretlen) női arczképet ajándékozott a Casinónak.
6 Báró Podmaniczky Gyula megemlékezvén Báró Pod- 
maniczky Lajos ezen aláírásáról, 1900-ban egy csinos mun­
kájú kis antik ezüst serleget adott át a Casinónak «Br. Pod­
maniczky Lajos hagyománya» felírással.
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Bobus János, Tasner A ntal,7 Rosti Albert, Szabó 
János, Szápáry Antal, Urményi József, Beniczky 
Lajos, Farkas Gábor, Bezerédj István, Láng Ignácz,7 
Weisz Bernát,7 8 9Széchényi Béla gr .9
Továbbá megemlítendő, hogy ekkoráig a Casino 
házvételére tagdíjváltságul aláírt 1200 forintnyi köl­
csönöket haláluk esetére az intézetnek engedték s ez­
által magukat a tagdijfizetés kötelezettsége alul élet­
fogytiglan megváltották : Atzél Péter, Almássy Kál­
mán gr., Apponyi György gr., id. Batthyány Géza 
gr., Bohus László br., Erdődy István gr., Festetich 
Dénes gr., Festetics György gr., Festetics Tasziló gr., 
Gyürky Abrahám gr., Inkey István br., Inkey Józset 
br., Jankovich László, Karátsonyi Guidó gr., Lipthay 
Béla br., d’Orsay Emil gr., Pálffy János gr., Podma- 
niczky Frigyes br., Somssich Pál, Széchenyi Béla gr.,
7 Tasner Antal és Láng Ignácz urak a Nemzeti Casino 
könyvtárát több becses munkával gyarapították.
8 Weisz Bernát úr a szt. Erzsébet életét ábrázoló díszes 
és felette becses könyvet hagyományozta a Nemzeti Casino 
könyvtárának.
9 Széchényi Béla gr. 1876-ban Deák Ferencznek Györgyi 
Alajos által megfestett életnagyságú képét ajándékozta a 
Casinónak.
Hollán Ernő úr egy ezüst tálczán nyugvó kristályüveg 
tentatartót, egy úti iródobozt és egy angol hadászati mun­
kát két kötetben hagyott emlékül a Casinónak.
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Széchenyi Imre gr.,W enckheim Rudolf gr., Wodianer 
A lbert br. ifj., Wodianer Mór br., Zichy Bódog gr., 
Zichy Ferencz gr., Zichy Jenő gr., Zichy József gr. 
id., Zichy József gr. ifj., Zichy Paulai Ferencz gr.
Folytatólag a tagdíj fizetéskötelezettsége alul 
2 —2000 forint lefizetése által megváltották m agukat: 
Zichy Ágost gr. és Zichy Tivadar g r . ; Ferencz József 
braganzai herczeg ő Fensége pedig ezen kötele­
zettségét 4800 koronával váltotta meg ; — végül 
br. Majthényi László úr 104. számú N. Casinói 
1000 frtos kötvényét halála esetére a Casinónak 
adományozta, fentartván maga részére a kamatoknak 
életfogytiglani haszonélvezetét.
6
Zichy Jenő gróf a Casino iránti érdeklődésé­
nek az által adta kiváló jelét, hogy Pállik Béla 
festőművész által megfestette Széchenyi István gr. 
lovasképét, s azt a Casinónak felajánlotta. A kép 
leleplezése 1896. évi április hó 12-én ment végbe a 
Casino nagyszámú tagjainak részvéte mellett, mely 
alkalommal, valamint a leleplezést követő lakomán, 
az ajándékozó Gróf méltó ünneplés tárgyát képezte.
A nemes Gróf chinai tanulmányútjában sem fe­
ledkezett meg egyesületünkről, s ez alkalommal egy 
nagy értékű — a Ming-dynastia korából származott — 
vázát hozott, illetve ajándékozott a Casinónak.
Andrássy Tivadar gróf, megemlékezvén a Casino
n 3
1893. évi közgyűlésének azon határozatáról, melyet 
a koronázás negyedszázados évfordulója alkalmából 
hozott, mely «dicső emlékű gróf Andrássy Gyula 
arczképét a Casino részére megfestetni rendelte» — 
nagynevű atyja arczképének megfestését magára 
vállalta, s a Benczúr Gyula festménye után Knop 
Imre által megfestett életnagyságé képet az 1899. 




A  S Z É C H É N Y I  L A K O M Á K O N  
T A R T O T T  E M L É K B E S Z É D E K  




AZ ELSŐ EMLÉKBESZÉD TELJES 
SZÖVEGE.
Az előző évben kezdtük meg a Széchényi lako­
mákon tarto tt emlékbeszédek közlését, s ez alka­
lommal kifejezést adtunk azon reményünknek, 
hogy ezek közzététele, miután az emberek fog­
lalkozni fognak azzal, előfogja segíteni azt, hogy 
azon emlékbeszédek, melyek e gyűjteményből 
hiányzanak, később esetleg előkerüljenek. Ezen 
várakozásunknak már eddig is van némi eredmé­
nye, mert időközben sikerült megtalálnunk báró 
W e x c k h e i m  BÉLÁ-nak az első Széchényi-lakomán, 
1864 február i-én tarto tt emlékbeszéde teljes 
szövegét. Ismételjük, hogy teljes szövegét, mert 
most már kétségtelen, hogy azon szöveg, melyet 
eddig a Széchényi-lakomák emlékkönyvében őriz­
tünk, csak töredéke, kivonata báró W e n c k h e i m  
B éla  nagy emlékbeszédjének.
A Casinó könyvtárában találtuk meg néhai 
gróf Z i c h y  MANÓ-nak egy 1864-ben kiadott füzetét, 
mely teljes szövegében közli báró W e n k h e i m  B é l a  
kérdéses emlékbeszédjét. Ezen füzet nem csak
azért bír reánk nézve kiváló érdekkel, mert az 
emlékbeszéd teljes szövegét megőrizte, hanem 
azért is, m ert egy szemtanú élénk tollával híven 
festi a beszéd külső körülményeit is.
«0 méltósága e valóban nehéz feladatot reme­
kül oldotta meg», mondja gróf Z i c h y  M a n ó , 
«A Széchényi emléklakoma február i-én 1864. a 
Pesti Nemzeti Casinóban» czimü (Bécs, 1864. ki­
adott) füzetében «Alább egész terjedelmében köz- 
lőtt beszédét gyakran szakította meg helyeslő 
tetszés riadása; beszéde hatását még inkább fo­
kozta a férfias, folyékony, szónoki szép előadás; 
lelkes szavai szivből jöttek s lélekhez szólva, 
szívbe hatottak. A társaság valóban nagy önfe­
gyelmezés jelét adta, midőn a beszéd végén s a 
lelkesültség tetőfokán síri csenddel állva ünnepelte 
nagy halottja emlékezetét. Emelte e valóban ün­
nepélyes jelenet hatását a phisharmonikának a 
beszéd utolsó szavaiba vegyült bús dallama; ezt 
m int a dicsőültnek kedvencz régi magyar hymnu- 
szát gróf F e s t e t i c s  L e ó  játszotta el s mi köztünk 
és felettünk véltük lebegni árnyát a nagy férfiúnak, 
kinek arczképe a terem faláról tekintett reánk.»
í g y  f e s t i  g r ó f  Z i c h y  M a n ó  az  e l s ő  e m l é k b e s z é d  
k ü l s ő  k ö r ü l m é n y e i t  é s  h a t á s á t .
Minden, mi a legnagyobb magyarra emlékeztet, 
féltékenyen őrzött kincsét képezvén a Nemzeti 
Casinónak, nem véljük feleslegesnek báró W encK-
r i8
h e i m  B é l a  eddig csak kivonatban közlött em lék­
beszédét egész terjedelmében közreadni, s ez okból 
jelen évkönyvünkben, a kérdéses emlékbeszédet 
még egyszer — és most már — teljes szövegében 
közöljük. Ezt követi V é c s e y  TAMÁsnak 1 9 0 2  feb­
ruár hó 2-án a legutóbbi Széchenyi-lakomán ta r­
to tt beszéde, s jövőre évről-évre adni fogjuk a 
mondandó emlékbeszédeket.
Budapest, 1903. január hó 5-én.
/ .  M.
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E I ,S Ö  U K O M A
1864. évi február hó i-én.
Szónoka: b á r ó  W e n c k h e í m  B é l a .
Tartozó kegyelettel szólamlok meg s emelem 
e serleget, melyet felejthetlen nagy hazánkfia, 
gróf S z é c h é n y i  I s t v á n  casinói egyesületünknek 
hagyományozott azon világos óhajtásával, hogy 
az évenkint a magyar haza legnemesebb borával 
emlékére üríttessék ki.
Mindannyi tisztelőiből álló egyletünk ebbeli 
óhajtását igaz szivbeli készséggel teljesítve, e mai, 
úgy az évenkint tiszteletére rendezendő közebédek 
tartását közakarattal elhatározván, engem tisztelt 
meg ezúttal a kegyelet áldomáspohara felköszön­
tésére s emléke iránti hálatiszteletünk nyilvání­
tására.
Ha ez alkalommal feladatom lenne a dicsőült 
nagy férfiú felett emlékbeszédet tartani, a haza és 
nemzet iránt szerzett érdemeit elősorolni, tevé­
kenységét, melyet utolsó lehelletéig a hazának 
szentele, ecsetelni : szerénységem e feladatot el 
nem vállalva, igyekeztem volna azt a szónoki 
tehetséggel legkitűnőbben megáldott egyik tiszte­
lőjére átruházni; — de miután az i860, évben a
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Magyar Akadémia által rendezett S z é c h é n y i  gyász­
ünnepély alkalmával emlékét a szónoklat és költé­
szet remekvirágokkal hinték körül, melyek hervad- 
hatlanok lesznek — mint gróf Dessewfify Emil az 
Akadémia elnöke mondá — és önök nem szónokot, 
hanem igaz tisztelőt és hű barátot kerestek em­
léke megünneplésére, teljesítem eme reám nézve 
oly díszes tisztet, a midőn e serleget felemelve, 
hazafiúi tisztelettel és kegyelettel hódolatunkat 
nyilvánítom azon nagy férfiú emléke iránt, kit a 
gondviselés annyi ritka tulajdonokkal, dicső név­
vel, nagy vagyonnal, lángészszel, és oly időszak­
ban, a melyben nagy tulajdonok nagy dolgok 
követésére sikerrel felhasznaltathattak, de oly 
mértékben áldott meg, hogy egy oly rendkívüli 
exceptionalis állást foglalhatott el hazájában és 
nemzete közepette, a melyet csak azon felsőbb 
adományoknak nemes czélokra való fordítása és 
sikerteljes a haza és nemzet iránti érdemek iga­
zolhattak, a mint igazolták is; nem volt ennél­
fogva bosszantó, sőt tiszteletre méltó azon nemes 
ambitiója, azon határtalan vágya, magát honfitár­
saitól megkülönböztetni, azokon felülemelkedni, 
m ert nem alacsony hiúság, nem önző dicsvágy és 
nem sértve a társadalmat, vagy ócsárolva a sze­
rény hivatását maga körében tisztességesen telje­
sítő közönséget, a hazaszeretetnek legmagaszto- 
sabb érzete sarkalta politikai pályája kezdetén,
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m int katonaviselt embert vitéz elszántsággal azon­
nal elfoglalni azon állást, hogy hazája boldogsá­
gát, felvirágzását, faja megmentését, nemzete jö ­
vője biztosítását eszközölhesse.
Tanúi valánk azon általános népszerűségnek, 
közbizalomnak, dicsőségnek, mely ötét a sírig 
követte és bizonyságot tehetünk, miként ezen 
ünnepeltség, mely őtet környezé, nem vala bitor­
lása mások érdemeinek, nem önző elfoglalása a 
minden honpolgár számára tárva álló dicsőség 
közös kincstárának: hanem hála, tisztelet, hódo­
lat nyilvánítása a nemzet részéről, azon borostyán, 
melyet a háladatos haza hű fiának homlokára 
tűzött.
Nem szándékom, sem feladatom — a mint em­
lítőm — a dicsőült tevékenységét akár a köz, akár 
a magánéletben követni, küzdelmeit, győzelmeit 
friss emlékezetükbe hozni, figyelmüket azon szá­
mos tanácsra, alkotásaira irányozni, melyeket 
csüggedést nem ismerő hazafisága, gondviselés­
szerű politikája terem tett; szólanak az emlékek 
és hirdetik halhatatlan dicsőségét, a merre csak 
fordulunk; szólanak azon nagy elvek, a nagyszerű 
igazságok, melyek a jelesbeknek tanulmányai, 
éltök fáradalmai valának, melyeket ők hasztalan 
hirdettek, de melyeket ő minden gyanúsítások és 
előítéletek daczára bátor hazafiúi meggyőződéssel, 
erős hittel a szabadság és haladás géniusza sze­
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leinek neki eresztvén, a haza termékeny földjébe 
szétszórt, a nemzet fogékony keblébe elvetett és 
ekkép azokat hazája törvényeivé átvarázsolta. 
Tekintsünk csak az emlékserlegre, azon egy pár 
szó, mely reá van vésve, egynéhány metszés, 
mely rajta ragyog, mennyi befejezett, általa alko­
to tt közczélu munkát és intézeteket jellemez és 
nevez meg.
Van azonban egy intézet, melyet ezúttal különö­
sen kiemelni és m int ennek teremtője iránt m ind­
nyájunk nevében hálaelismerésünket nyilvánítani 
kedves kötelességemnek ismerem és ez egyesüle­
tünk : a Pesti Nemzeti Casinó.
S z é c h é n y i  egyletünket a közélet pályája első 
éveiben tervezé s tévé le ennek maradandó talp­
kövét 1827. évben. —- Voltak akkori időben töb­
ben, kik — a m int az ugyanakkor általa alakított 
lóverseny-egyletben csak frivol időtöltést, angol 
utánzást, pénz- vagy díjnyerészkedés czélját, vá­
gyát vélték szemlélni, holott ha eme ügyet is 
bárki egy kis figyelemre méltatja, kényteleníttetik 
elismerni, miként a lótenyésztés, nemesítés, a 
nemzet közvagyona egyik igen lényeges ágának 
felvirágzását hathatósan és jó sikerrel előmozdí­
totta : úgy egyletünkben is csak magánkényelmet 
s a kávéháznál némi tisztességesebb összejöveteli 
helyiség kellemeit hitték általa kitűzve, nem fog­
ván föl, miként ezen egyesületek általa nem egye-
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dűl mint czélok, hanem mint magasabb czélokhoz 
vezető eszközök állíttattak fel, az akkori időkben 
annyira szétszórt erők egyesítésére, a hazánkban 
egyáltalában nem létező egyesületi szellemnek, 
nemzeti közléleknek ébresztésére, fejlesztésére, 
meggyökeresítésére; m iként egyletünk alakítása 
által a socialis politikának etiam extra muros 
vetette meg alapját ; miként, ha figyelembe vesz- 
szük az általa kidolgozott alapszabályainkat, azok­
nak szellemét, szerintök mindenki soroztatás útján 
tagja lehet egyletünknek, már akkori időben ki­
mondotta azon elvet, hogy nem egyedül a szüle­
tés, czím, vagyon teszi a valódi nemest és miként 
előrelátólag ez által minden osztályoknak sors, 
életmód, kasztok különbség nélkül összeolvadását 
a társadalmi socialis téren eszközölte, hogy azok 
politikailag is, — a mint meg is történt egy erő­
sebb nemzeti közös érdeknél fogva, mely mindent 
egyesít és nemzetek életöknek legfőbb biztosí­
téka — összeforrhassanak.
37 éve hogy fennáll casinói egyletünk úgy mint 
alapítva vala, dicső és nehéz idők közepette, meg 
nem változtatva csak egy alapszabályát, szokásait, 
hivatását, társalgási modorát, nyitva minden be­
csületes embernek, elzárva a becstelentől, fen- 
tartván, ápolván a társadalmi szabadság miveit 
szellemét, kölcsönös kötelességeit, kötelékeit, emel­
vén fővárosunk kellemeit, alkalmat, módot nyújt-
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ván sokaknak az élet többféle kellemeiben, élve­
zeteiben honossággal részesülhetni, melyeket tőlük 
m int egyes embertől a sors m egtagadott volna, 
például és mintául szolgálván azon számtalan a 
hazában alakult casinó, kör és olvasóegyleteknek, 
melyek mindannyian felfogván S z é c h e n y i  szelle­
mét, tiszteletben tartván emlékét, feladatul tűzték 
ki maguknak a nemzeti értelem lehető legnagyobb 
kifejtését, m int mindannyi polgári erényeknek, a 
hazaszeretetnek, közléleknek kútfejét, jelszavul 
tűzvén ki maguknak S z é c h é n y i  abbeli mondatát, 
szerinte azon egyesületekből fakad leginkább a 
haza jobbléte, melynek czímje mindenkinek idő, 
pénz és észbeli tehetsége szerint a közjóhoz for­
rón és álhatatosan járulni, a m it ő tettel annyira 
bebizonyított, dicső és utánzásra méltó példáját 
adván az áldozatkészségnek, közlelkiiletnek, köz­
iéleknek; ő taníta meg bennünket, hogy számos 
kis tehetség concentrátiója óriási erő és ez által 
ő neveié, ő önté belénk azon önbizalmat, m iként 
csak rajtunk áll és tőlünk függ, közérdekben 
alapuló egyesség és egyesítés által saját érzelmeink 
és tehetségeink által — az ő szavaival élve — 
H unniát magasra emelni.
Ha egyebet nem is te tt volna, az által, hogy 
az egyesületi szellemnek ezen legszelídebb, de 
egyúttal legnagyobb és leghatalmasabb emberek 
közti hatalomnak ő vala ébresztője és ez által
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mindannyi hazánkban létező, maradandó, mind 
anyagi, mind szellemi tekintélyt, áldást árasztó 
intézeteknek, egyleteknek — a m. tudós társaság­
tól kezdve, egész az agarász-egyletekig — ő vala 
teremtője, alkotója; bizonyára eleget tett, hogy a 
nemzet őrök hálával emléke iránt viseltessék, 
annál inkább mi, visszatérve casinói egyletünkre, 
kiknek annyi évek folytán alkalmunk vala annak 
sokféle kellemeit élvezhetni, már fiatal korunkban 
véle és hazánk jelesbjeivel érintkezésbe jönni, 
tanulmányos és annyira mulattató társalgásában 
részt vehetni, tiszteletünket irányában tanúsít­
hatni és most mint öregeknek a fiatal nemzedék­
kel, melynek úgy m int nekünk, annak idejében 
szüksége van az eligazodásra, útbaigazításra, báto­
rításra, szemlélhetni annak hajlamát, irányát figye­
lemmel kisérhetni, azokon gyönyörködni, kikben 
a közügyek és haza iránti áldozatkészséget, nemes 
hivatás szikráját sejtjük, kiknek dicső törekvéseit 
már jelenleg is a tiszta öntudat sugára melegíti, 
miglen majd a dicsőség szent tüze jutalmazandja, 
lehetünk-e elég kegyelettel alapítónk iránt, kinek 
emléke szünet nélkül nagy kötelességek teljesíté­
sére ösztönöz és hiv fel bennünket, mert nem 
elég jó hírünknek, nevünknek, hogy véle és utána 
éltünk, hivatásunk úgy élni le pályánkat tehetsé­
günk szerint, m int ő élte le, akként szolgálni, oly 
készséggel áldozni a hazának, mint annak leger-
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nyedetlenebb napszámosa tévé ezt fáradhatatlan 
munkásságával.
Ösztönül és buzdításul szolgáljon nagy halot­
tunk emléke az ifjú sarjadéknak, mely bennünket 
nemsokára helyettesíteni fog s melynek friss, új 
rugékony erejére, tevékenységére az annyira meg­
látogatott hazának oly szüksége van és m indin­
kább leend; ne hagyja el magát e nehéz időkben, 
ne kárhoztassa magát a fiatalsággal meg nem fér­
hető életunt, közönbös, önző tétlenségre, ne mentse 
fel magát a közügyek iránti személyes felelősségtől, 
ne engedjen magának pihenést küzdés nélkül, nyu­
galmat, melyet még ki nem érdemlett, ne riadjon 
vissza sikamlós pályától s oly veszélytől, melyet 
meg nem kisértett, ne hagyja szeplőtlen ifjú lel- 
kületét a mostani század önző materialismus, em- 
pirismus mirigye által beszennyeztetni, mely az 
anyagi érdekek hajhászása és az arany borjú imá- 
dása által megfosztani szeretné az ifjú nemzedéket 
a nemesebb érzelmek malasztjától, a becsületszó 
szentsége, feláldozás, a lelkiismeret, az igaz hit 
cultusától, magasztos hódolatától : hanem emelje 
lel lelkületét a nagy és dicső felé, érzelmeit egész 
a gyengéd büszkeségig, nemes ambitióig, bocsássa 
szabadon az ifjúság fellengős lelkesedései nemes 
szenvedélyeit, melyek ha áldozatokat is fogamza- 
nak és szülnek, de egyúttal nagy dolgokat terem ­
tenek és visznek véghez; szóval felfelé sziveinkkel
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a magasba, hol a halhatatlanság kezdődik, az ég­
hez, hogy megmentsük a földet, melyet taposunk, 
de mely ápol és eltakar, mely édes anya hazánk, 
ápolván, élesztvén az iránta minden jól készült 
szívben létező hűség, áldozatkészség szent tüzét, 
m ert csak ekként róhatjuk le hálánkat, tartozá­
sunkat a dicső hazafi iránt, csak így tanúsíthat­
juk hódolatunkat a nagy halott dicső múltja 
felett.
A mi engem illet, már fiatalkoromban valék 
oly szerencsés kegyes pártfogásában részesülni, 
későbben barátságát megnyerni; környezetében 
mindinkább megtanultam hazafiúi erényeit, köz­
ügyeknek szentelt buzgó tevékenységét, küzdel­
meit becsülni, szerencsémnek tartván, mint utolsó 
napszámos, homokot hordhatni azon alkotásainál, 
melyeket az ő géniusza tervezett és practicus 
eszével megfontolva minden lépteket, m int az 
ügyes hajós az ég boltozatát, csak az eredményt 
keresve, ildomosán egész a féltékenységig véghez 
is vitt és ha mindenkor, minden időkben fel nem 
fogtam szellemét az annyira bonyolódott viszo­
nyaink között, olykor szóval ki nem fejezhető, 
csak sejthető czéljait, u tógondolatjait: úgy azt 
hiszem, hogy tiszteletem csak legnagyobb jelét az 
által tanúsítom, ha most érettebb koromban ösz- 
szefoglalva egész élete működéseit, politikáját, 
több rendbeli tévedéseimet elismerve, azokat ün­
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nepélyesen bevallom, ismételvén koszorús köl­
tőnknek szavait :
El kelle buknunk, — haj, minő tanulmány !
Meg kelle törnöd — oh mily áldozat,
Hogy romjaidra s romjainkra hullván,
Adjunk Igaz ! te néked igazat.
Reménynyé váljon és tanulmányul szolgáljon 
emlékezete hazánk e nagy és hű fiának, ki nem ­
zetünk dicső és bölcs tanácsadója, reformátora, 
de egyúttal moderátora vala, a haladásnak ép oly 
mértékben egész a vakmerőségig bátor szivű hőse, 
a mily mértékben mérsékelt és ildomos tudott 
lenni szükség esetében, mindannyiszor politikai 
bátorsággal, nyílt sisakkal, népszerűsége tetőpont­
ján, mely élete büszkesége vala, annak koczkázta- 
tásával, feláldozásával, míg lelke és szive össze 
nem tört, szembe szállván, elébe állván a tú l­
buzgó hazafiság dagályának, rohanó árjának, ha 
azt hazája és alkotmánya védgátjaira veszélyesek­
nek sejtette, hitte.
Á ldott legyen emléke ! az ő szelleme, a gond­
viselés védangyala lebegjen művein és engedje, 
hogy a m int vésztsejtő jóslatai teljesedésbe m en­
tek, úgy hazánk jobb jövője és fenmaradása fe­
letti jóslata teljesüljön. Akarja azt így a M inden­
ható. Nekünk pedig adjon erőt, kitartást, türelmet, 
önmegtagadást, szellemi bátorságot, lelkiismeretes 
Idomosságot, szükség esetén vitéz elszántságot, 
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h o g y  a z  á l t a l a  m e g k e z d e t t  ö s v é n y e n  é s  k i j e l ö l t  
e s z k ö z ö k k e l  n e m z e t ü n k  í e n m a r a d á s á t  s a n y a h a z á n k  
a n n y i r a  v e s z é l y e z t e t e t t  ö n á l l á s á t  b e c s ü l e t t e l  m e g ­
m e n t h e s s ü k .
Es m o s t ,  m i d ő n  e  f o h á s z a i n k a t  a z  é g h e z  fe l -  
e m e l n ő k ,  e l f o g ó d t a n  a  r a v a t a l a  k ö r ü l  t á m a d t  é r ­
z e l m e k t ő l ,  m i n t h a  a z t  h i n n ő k ,  s e j t e n ő k ,  h o g y  
s z e l l e m e  m é g  j e l e n  v a n  s h a l l g a t j a  a  s z a v a k a t ,  
m e l y e k  r ó l a  s z ó l a n a k  é s  k e d v e s e n  f o g a d j a  k e g y e ­
l e t ü n k  a d ó j á t ,  e m l é k e  d i c s ő í t é s é t ,  ü n n e p é l y e s  
c o n s e c r á t i ó j á t : f e l h i v l a k  t i t e k e t ,  k e d v e s  b a r á t i m ,  
h o g y  f e l e m e l k e d v e  h e l y e i t e k r ő l ,  f e l e m e l v e  az  e m ­
l é k s e r l e g b ő l  m e g t e l t  p o h a r a i t o k a t ,  a z o k a t  s z á z a ­
d u n k  e l s ő  m a g y a r j a ,  a  h a z a  h u ,  d i c s ő  fia s l e g -  
e r n y e d e t l e n e b b  n a p s z á m o s a ,  g r ó f  S z é c h é n y i  I s t v á n  
n a g y  h a l o t t u n k  e m l é k é r e  h a z a f i é i  l e l k e s e d é s s e l  é s  
b a r á t i  k e g y e l e t t e l ,  d e  s í r i  c s e n d b e n ,  v e l e m  e g y ü t t  
ü r í t s é t e k  k i !
harm inc£ k ii,:enc2Ed ik  lakoma.
1902. évi február hó 2-án.
Szónoka: V é c s e y  T a m á s .
Tisztelt uraim !  A Nemzeti Casino bizalmából 
nekem a Széchényi-irodalom egyik szerény m un­
kásának ju to tt a szerencse, hogy a mai ünnepén 
én emelhessem a kegyelet billikomát, melyet je-
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leseink, eszményi értelemben is veri regni baro- 
nes, a dicsők dicsőjének, S z é c h é n y i n e k  em lék­
lakomáján 1864 óta üríteni szoktak, oly ékesszóló 
áldomással, mely nem egyszer országos esemény­
számba m ent s hazaszerte visszhangot ébresztett.
Valahányszor m egtöltöttük ezt az ereklyeként 
őrzött serleget és ürítettük az O emlékezetére s 
lerajzolhatatlan nagy jellemét csodáltuk, mind­
annyiszor szebbnél szebb apoteosisát hallottuk a 
legnagyobb magyarnak, a ki fajunk teremtő ere­
jének, erkölcsi és értelmi felsőbbségének leg­
hatalmasabb megnyilatkozása és megtestesülése az 
ébredés korszakában.
Ez az apoteosis, bárbányszor hallottuk is, nem 
válik feleslegessé, sőt ma még szükségesebb, m int 
valaha volt. A nagy tradicziókhoz való hűség is 
azt hozza magával, hogy a Nemzeti Casino az 
önfeláldozó hazafiság fényeiben s ünneplésében az 
utókornak ezután is példát adjon.
A mi ünneplésünk nem emelheti S z é c h é n y i n e k  
halhatatlan hirét és páratlan nagyságát. Nimbu- 
sának örök fényében nem szorul O arra, hogy 
mink az O erényeit emlegessük s magasztaljuk. 
Ellenben nekünk igenis van szükségünk arra, 
hogy szívünket koronkint hozzá emeljük s új 
szövetséget kössünk az O szellemével, hogy O 




Ki volna erre hivatottabb és méltóbb, m int Ő 
társulatunk láthatatlan feje, princeps senatus. 
Az O hite az, hogy nagy ideálok nélkül nincs 
boldogság, meggyőződése az, hogy az élet tenge­
lye a morál, nullum bonum nisi honestum, hogy 
nincs édesebb, mint a tanúk nélküli nemes tett, 
és nincs szentebb m int a kötelesség. Ilyen h it­
vallás után, melyet életével pecsételt meg, méltán 
tartha t szemlét S z é c h é n y i  a nemzet á l l a p o t a  
fölött.
Oh jövel nagy szellem s kezdjed kritikádat kö­
rünkben, a Te kaszinódban, melyet azért alapí­
tottál, hogy áraszsza a társadalomba az önzetlen 
hazaszeretetei, a közügyekért való lelkesedés, a 
magas idealismus erejét. Innen sugározzák szét a 
jó Ízlés, innen terjedjen a bizantinizmus nélküli 
udvarias forma, az előkelő emelkedett gondolkodás 
és cselekvés, a nemes tónus tiszta csengése és a 
nyílt, őszinte, férfias magatartás és lovagias kor­
rekt viselet. A múltnak annyi dicsősége, a jövő­
nek annyi reménye fűződik e társulathoz, hogy 
vele törődnöd érdemes. Lelkesíts, sőt ha kell 
figyelmeztess bennünket, m ert Te olyan tekintély 
vagy, a ki előtt mindnyájan meghajlunk.
Salus reipublicae suprema lex esto : kétezeréves 
parancs. Nagy Széchényink ezt a hazafias paran­
csot követted Te is, még népszerűségednek fel­
áldozásával is. Ezt követik államférfiaink mind,
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kik a Te tanítványaid; csak ez az elv vezethet 
bennünket a nehéz időkben, midőn már nem csak 
államok harczolnak államok ellen, hanem világ­
részek mérkőznek világrészekkel a verseny nehéz 
küzdelmeiben.
A haza földjét m indenütt termékenynyé, népét 
gazdaggá, műveltté s szabaddá és az államalkotó 
magyar fajt uralkodóvá akartad tenni.
Megelégedéssel láthatod, nagy alapítónk, ország­
szerte, hogy a kitagadott gyermekeket emberba­
ráti intézetekbe helyezzük el, a kisdedeket óvjuk, 
a serdületleneket taníttatjuk s minden beteget 
gyógyíttatunk, hogy népednek egy fia se veszszen 
el ápolatlanul.
Te inauguráltad s báró Eötvös óta hiven követ­
jük, hogy kultúrpolitikánk magyar legyen, s hogy 
a magyar nyelv hegemóniáját biztosítsuk a mű­
velődés békés eszközével, melyek közt leg­
hatalmasabb a sajtó.
Jogállapotunk felett is hivatott biráló vagy 
hires írója a Hitel, Világ, Stadium korszakos m ű­
veknek. Hazánk jogállam. Az arany bulla s a 
primaenflnus már minden ember szabadságát védi. 
Intézmények biztosítják a jognak uralm át úgy, 
a mint Deák és elvbarátai és Te lelkes ébresztőnk 
követeled.
Volt idő, midőn forrongó erőidet magad is egé­
szen a jog tanulásának szentelted. És valóban, ha
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jogász az, a ki a jognélkülieknek jogot szerez, a 
kötelességekhez aránylagos jogokat biztosít s a 
reformokra irányítólag hat, akkor S z é c h é n y i  iga­
zán jogász a szónak magasabb értelmében. H atá­
sát érzi, áldja a magyar jog; méltányolja érdemét, 
hirdeti nevét annak, a ki merészen emelte fel a 
jogi reformok lobogóját s haladó lendületbe hozta 
a nemzetet. Nem volt könnyű, m ert W erbőczytől 
S z é c h é n y i i g  nem haladt, sőt meg sem mozdult a 
magyar jog. Elm aradt s a mi valaha jó volt, tú l­
szárnyalta az idő, a Josefinismus és a franczia 
forradalom. S z é c h é n y i  reformátori működését nem 
az alkotmány, hanem a magánjog terén kezdte, 
ostromolta a haladás minden akadályát, főleg azt, 
a mi az egyéni tulajdonjognak, rendelkező szabad­
ságnak és közgazdasági fejlődésnek volt gátolója, 
pl. az ősiség és a fiscalitás. A hitelért rajongott. 
Ünnepnek nevezte a váltótörvény elfogadását. 
Több évtizedes akcziójának köszönhető, hogy a 
rendi és partikuláris jogok helyett az általános 
egységes magyar jognak elve üli diadalát. Egysé­
ges jog nélkül nincs egységes nemzet. S z é c h é n y i  
eme legmesszebbre ható, 1835 óta sürgetett re­
formját tükrözi vissza az 1848 : XV. t.-cz. s az 
annak alapján megindult kodifikáczió.
Végtelenül fontos az, hogy S z é c h é n y i  irataival 
és beszédeivel megadta a jogászoknak a kritika 
bátorságát. Megtanulták tőle, hogy a törvényekről
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nem csak descriptive kell referálni, hanem elemző, 
osztályozó és biráló szándékkal is lehet feléjük 
közeledni. A Hitel, Világ és Stadium olvasása 
után a jogász is máskép nézett és látott, m int 
azelőtt, le te tt a latin nyelvről és hűséget eskü­
dött a magyarnak, m int a törvényhozás és királyi 
törvénykezés nyelvének.
A minimum kivételével minden megvalósult, a 
mit S z é c h é n y i  valaha a magánjog terén tervezett. 
A közjog terén többet nyújt az 1848, m int a 
m ennyit 1838 és 48 között S z é c h é n y i  reménylett, 
vagy éppen sürgetett. Sokat meghozott a már- 
czius idusa, a m it szentesített az 1848 április 11-ike. 
A siker felett való örömében S z é c h é n y i  figyelmez­
tet a K o s s u t h  érdemére.
A reform átus"S z é c h é n y i  ünneplése a mi kaszi­
nónkban hagyományos szokás. De a nemzet érdeke 
azt kívánta s így én azt szeretném, hogy S z é c h é n y i  
kultuszában nőjjön fel nemcsak a Nemzeti Casinó 
ifjúsága, hanem  az egész hazai új nemzedék. 
Terjedjen ki a SzÉCHÉNYi-religió nevelő hatása 
Dévénytől a fogarasi bérczekig. S z é c h é n y i  m ű­
veiből állítsa össze a tanügyi irodalom a hazafiság 
kátéját, melyben megfelelő olvasmányt találjon az 
ifjúság. Ha S z é c h é n y i  lesz az egyik olvasott 
auktor, ő lesz egyike a nemzet tanítóinak, prae- 
ceptor Hungáriáé, jóslom, hogy az előnyére lesz 
a nemzetnek már azért is, m ert S z é c h é n y i  nem
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e g y o l d a l ú ,  f i g y e l m e z t e t  a r r a ,  h o g y  a  t u d o m á n y  
n e m  p ó t o l j a  a z  e r é n y t .  A z  i f j ú s á g  f o k o z a t o s a n  s o k  
s z é p e t ,  j ó t ,  i g a z a t ,  h a s z n o s a t  é s  h a z a f i a s a t  f o g  
t a n u l n i  S z é c h é n y i  i r a t a i b ó l  é s  a l k o t á s a i n a k  s z e l ­
l e m é b ő l  é s  m a  n a g y o b b  s z ü k s é g ü n k  v a n  e r r e ,  
m i n t  v a l a h a ,  m e r t  a  k o z m o p o l i t i z m u s n a k  és a  k i ­
v á n d o r l á s r a  k é s z  u b i  b e n e  i b i  p a t r i a  i r á n y n a k  á l ­
p r ó f é t á i  s z a p o r o d n a k  s m á r - m á r  a b l a k a i n k  a l a t t  
h ö m p ö l y ö g n e k  a  n e m z e t i  s z ín  é s  s z ó z a t  n é l k ü l i  
i n t e r n a t i o n a l i s  k ö r m e n e t e k  s f e l - f e l b u k k a n n a k  
e g y e s  a n a r c h i s t a  és  n i h i l i s t a  f a n a t i k u s o k .
S z é c h é n y i  hazafias eszméi lelkesítsék és fűzzék 
össze az egész nem zetet láthatatlan, de széttép- 
hetetlen kötelékkel. Ez a kötelék lépjen örökébe 
az una eademque nobilitas intézményének, a haza­
fias érzés, gondolkodás, cselekvés nemességével. 
Hűség a királyhoz, dinasztiához és hazához, mert 
S z é c h é n y i n e k  egyik alapdogmája, hogy Magyar- 
ország függetlensége, melyre királyaink a koroná­
záskor megesküsznek, távol áll az elszakadó törek­
vésektől s a magyar nemzetállam teljes kiépítése 
legbiztosabban halad, ha dinasztikus hűséggel 
párosul. Ez a dinasztikus ^ minden hű fia, mert 
hű tlen t nem tűrünk, szívben, lélekben legyen a 
szent korona tagja : membrum sacrae coronae.
Az Akadémia czimerpaizsán szived választottja, 
egy bájos hölgy, Hébeként emeli a nektárral telt 
serleget s nyújtja a lég királyának, a magyart jel-
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képező sasnak. A Kaszinó nemtője is nyújtsa 
áldozatként a hála és elismerés serlegét a te 
m agasröptű szellemednek. A te glóriádra áhítattal 
em elt billikomon eme vigasztaló igék olvashatók: 
«nem halt meg az, a ki honfitársainak emlékeze­
tében él». Te, hazánk regenerátora! a mi hálás 
emlékezetünkben élsz ! H alhatatlan szellemed ma­
radjon híven mivelünk mindnyájunkkal. Hazafias 
tetterődnek példája buzdítsa a magyart, hogy 
S z e n t  I s t v á n  birodalma virágozzék, m int szabad, 
művelt, gazdag, hatalmas királyság, melynek egén 






Bevételek az 1902. évben.
I.
kor. mi.
Az 1901. évi pénztári maradvány . — 97475 47
Az 5722 kor. tagdíjhátralékból __ 5042 —
Az 1902. évi tagdíjakból _ ... ... 134780 —
Uj tagok fölvételi- és tagdíja ... .. 16200 —
Vendégek u tán ... ... ... .. .  ... OO O —
Lakbérekből ... ___ .... ... 19200* —
Operaszínház bérletéből.. .. .  2086 —
Nemzeti színházból ... ... ... 2556 —
Népszínházból ... . . .  .. .  ... ... ... 2199 60
Kártyadíjakból .. .  ... ... ... — 54212 50
Br. Laffert alapítvány kamata 137 17
Tekedíjak ... ... . . .  .. .  ... „ 1127 —
Étkező kabinok ...  ... ... ... — 2734 —
Tánczterem ... . . .  ... ... ... .. 1700 —
Küldönczdíjak ... ... ... ... 190 40
Pénzkészletek gyümölcsöztetése 5854 72
Tagdíjak késedelmi kamata ... 500 83
Borok eladásából... — — ...  ... 2912 68
Rendkívüliekből ... .. .  ... — ... 98488 04
Összesen.. 448176 41
* Ez összegből 12.200 kor. csak mint számadási keresz­
tülvitel szerepel, mint a Casino helyiségei után számított 
lakbér, megegyezően a kiadási rovat illő tételével.
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Kiadások az 1902. évben.
II.
kor. fill.
I. Szállásbér ... ... ... . . .  _.. 12200* —
II. Tiszti fizetések 7200 —
III. Szolgaszemélyzet fizetése.. ... 42460 —
IV. Szolgaszemélyzet ruházata .. 8428 68
V. Komornok házi kiadásai... ... 668 60
VI. Hirlapok és folyóiratok. ... 5563 79
VII. Könyvek vétele és bekötése ... 3979 35
VIII. írószerek és papiros ... ... 1695 18
IX. Villanyvilágítás... 19010 80
X. Gyertyáért .. .  ... .. .  ... 1072 —
XI. Fa-, szén-, coaksz- és légszeszfütés 6774 62
XII. Kártyák vétele...  ... .. .  ... 10942 —
XIII. Vizdíj .. .  . . .  .. .  . . .  ... 4266 27
XIV. Adók és illetékek ... .._ 7047 83
XV. Épület- és felszerelések karban­
tartása ... ... 17444 93
Átvitel ... i 4 8754 °5
*  Ezen összegek csak számadási keresztülvitelképen 
szerepelnek úgy a bevételi, mint a kiadási részben, de tény­
leges bevételt vagy kiadást nem képviselnek.
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kor. mi.
Áthozat ... H 87S4 05
XVI. Nyomtatványokra... ... ... 2373 47
XVII. Beruházások és szerzeményekre 32374 98
XVIII. Osztrák-magyar bankkölcsön
kamata és törlesztése .... ... 13899 42
XIX. Orvos és gyógyszerész... .... 524 47
XX. Törvénykezés és levelezés 814 4 i
XXI. Nemzeti szinház bérlete ... 6726 —
XXII. Operaszínház bérlete ... ... 3912 84
X X III. Népszínház bérle te ... ... „ . 4023 72
XXIV. Magyar szinház elővételi dija 600 —
XXV. Kegydíjakra ... ... . . .  ... l800 —
XXVI. É pület és felszerelések
biztosítása ... ... ... — 437
XXVII. Vendéglős kárpótlása ...  ... 12000 —
XXVIII. A 4 koronás ebédek pótlására 374 —
B. I. Tagdíj váltsági kamatok elszá-
m olása... . . .  . . .  ... ... 2404* —
II. Casinói kötvények kamata
1902-re .. .  — ... — — 4100 —
III. Casinói kötvények kamata
az előbbi évekről... ... ... 1200 —
IV. Casinói kötvények beváltása 88000 —
Borok vételére ... ... — 2208 27




ii)02 deczember 3 i- ig  m aradt hátralékok.
kor. fill
Tagdíj -hátralék 1901-ről... .. .  ... .. .  68o —■
« « 1902-ről _ ... . . .  4990 —
Összesen ... 5670 —
Ö sszehasonlítás.
Az 1902. évi összes bevétel... ... ... 448176 41 
Az 1902. évi összes kiadás. ... ... 345967 85
Az 1903. évre átviendő pénztári ma­
radvány ... .. .  ... ... ... ... 102208 56
III.
F Ü G G E L É K .
1.
Br. Laffert Antal alapítvány.
Ezen alapítvány 1700 frt n. é. 4°/0-os Temes-Béga- 
völgyi kötvényekből és 1 drb 17 frtról szóló Pesti 




Megdicsőiilt Erzsébet királyné arczképé- kor. fin. 
nek megfestésére szolgáló alap az
1901. év végén k i te t t_ .. .  .. .  . . .  9887 56
Időközi kam atok— ... .. .  . . .  358 79
Az 1903. évre átviendő maradvány.. . . .  10240 T5
B.
A még be nem m utatott 7 darab egyen- 
kint 1000 frtos casinói kötvény be­
váltására egy bank betéti könyvben 
gyümölcsözőleg elhelyezve... ... . . .  14000
Budapest, 1902 deczember 31-én.
I lk  Mihály s. k.
titkár-pénztárnok.
Alulírottak a bevételi és kiadási tételeket a számadási 
okmányokkal összehasonlítván, és a készpénzt megszámlálván, 
a pénzmaradványt 102208 kor. 56 fill, azaz egyszázkétezer 
kétszáznyolcz kor. 56 fillérben, a Casino pénztárától elkülö­
nítve vezetett «Br. Laffert Antal alapítvány# állagát 1700 írt 
azaz egyezerhétszáz írt n. é. 40/0-os kötvényekben és egy drb 
17 írt azaz tizenhét írtról szóló Pesti első hazai takarék- 
pénztári könyvben, a megdicsőült Erzsébet m. királyné arcz- 
képének megfestésére szolgáló alapot egy drb 10246 kor. 
35 fill.-ről kiállított Pesti első hazai takarékpénztári könyv­
ben, végül a be nem mutatott kötvények beváltására szol­
gáló alapot egy drb 14000 koronáról kiállított bank betéti 
könyvben megállapítván, az egész számadást rendben, és 
Ilk Mihály titkár-pénztárnok urat — a szokásos óvások fen- 
tartása mellett — felmentendőnek találtuk.
Kelt Budapesten, 1903. évi január hó 22-én
Fahiny Teofil s. k.
bizottsági elnök.
Örgr. P allavicini Ede  s. k. Gr. BatthányElem ér s. k. 
K autz Gyula s. k. K ubinyi Á rpád  s. k.
Sárkány Jó zse f s. k. Jekelfalussy Zoltán s. k.
bizotts. tagok. bizotts. tagok.
I I .
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Előirányzat a z  , igo j. évre.
A.
B evéte lek .
kor. fill.
I. Az 1902. évi pénztári maradvány 102208 -—
II. Az 5670 K, tagdijhátralékból 3000 —
III. Az 1902. évi tagdíjakból . . .  130000 -—
IV. Uj tagok fölvételi- és tagdíja 9200 —
V. Vendégek után ...  400 ■—
VI. Lakbérekből . . .  . . .  .. .  . 7000 —-
VII. Kártyadíjakból ... .. .  . . .  30000 —
VIII. Operaszínház bérletből . ... 1500 —
IX. Nemzeti színház bérletéből ... 2000 -—
X. Népszínház bérletéből . . .  .. .  2000 —
XI. Báró Laffert alapítvány kamata 137 -—
XII. T ekedíjak ... . . .  ... ... ... 1000 —
XIII. Étkező kabinok ... ... . . .  2000 -—
XIV. Tánczterem ... . . .  ... ... 1700 —
XV. Küldönczdíjak ...  ... ... 100 —
XVI. Pénzkészletek gyümölcsöztetése 5000 -—
XVII. Tagdíjak késedelmi kamata 300 —
XVIII. Borok eladásából ... .. .  .. .  2000 -—
XIX. Rendkívüliekből .. .  ... 10000
Összesen ... ... 309545 —
É v k ö n y v . IO
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A. I. Tiszti fizetések ... ... . . .  7200
II. Szolgaszemélvzet fizetése 42450
III. Szolgaszemélyzet ruházata ... 9000
IV. Komornok házi kiadásai ... 650
V. Hírlapok és folyóiratok... ... 5600
VI. Könyvek vétele és bekötése 4800
VII. írószerek és papiros... . . .  . . .  1800
VIII. Villanyvilágítás .. .  .. .  ... 20000
IX. Gyertyáért.. ... ... .... ... 1000
X. Fa-, szén-, coaksz- és légszesz-
fütés .. .  ... ... .. .  . . .  7000
XI. Kártyák vétele .. .  ... — 10000
XII. Vizdíj . . .  ... — — — 2800
X III. Adók és illetékek... „ .  7000
XIV. Épület és felszerelések karban­
tartására.. ... — ... — 20000
XV. Nyomtatványokra.. _ .. .  2300
XVI. Nemzeti színház bérlete... ... 55°°
XVII. Operaszínház bérlete... . . .  4380
XVIII. Népszínház b é rle te ... ... .. .  5800
XIX. Magyar színháznak elővételi díjban boo
Átvitel . . .  . . .  157880
kor. fill.
Äthozat 157880
XX. Beruházások és szerzeményekre 35000
XXI. Osztr.-magyar bankkölcsön ka­
mata és törlesztése ... ... 16400
XXII. Orvos és gyógyszerész.. .. .  600
X X III. Törvénykezés és levelezés ...  800
XXIV. Kegydíjakra ... .. .. .  . . .  1800
XXV. Vendéglős kárpótlása ... .. .  12000
XXVI. Épület és felszerelések biztosítása 440 
XXVIi. A 4 koronás ebédek pótlására 6000
B. I. Casinói kötvények elmaradt
kam ata... ... ... ... ... 2100
C. Borok vételére _ ... ... 5°°°
D. Vegyesekre... _. ... .. .  18000
Összesen.. ... 256020
Ö sszeh ason lítá s:
A. A bevételek főösszege ... ... 309545 —
B. A kiadások főösszege ...  ... 256020 —
Remélhető maradvány 53525 —
10*
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Vagya n m éri eg
V agyon.
kor. till.
I. Telek és épület... _ .. .  ... i 174000 —
II. A 22407 kötetnyi könyvtár.. 254347 —
III. Ezüstnemüek ...  ... ... 36836 —
IV. Porczellánnemüek... ... 2320 —
V. Uvegnemüek ...  ... 1518 —
VI. Asztalnemüek.. . . .  ... ... 12866 —
VII. Festmények.. ... .. .  .. .  ... 
VIII. Bútorok, szőnyegek, órák, szob-
88900
rok stb. .. .  ... ... — — 113769 —*
IX. Konyhák fölszerelése ...  ... :: 7935 —r
X. Br. Laffert alapítvány .. .  ... 3434 —
XI. Erzsébet királyné alap... ... 10247 —
XII. Követelések tagdíj hátralékokban 5670 —
X lll. Készpénz ...  ... — — — 102208 - -
XIV. Kártyakészlet. _ . . .  .. .
XV. A szivarkezelésnél anyag és
1512
készpénzben ...  ... ... — 86020 —




T e h e r.
kor. till.
I. 100000 frtosOsztr.-Magyar Bank
kölcsön-hátraléka 60994 frt — 121988 —
II. Egyenleg mint tiszta vagyon 1783245 —
Ilk  M ihály s. k,
titkár-pénztárnok
Kelt Budapesten, 1902 deczember 31-én.







